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S Reaaccií > , > Jmlnlatraoidn y Taliara* 
A V E N I D A D E JOSÉ ANTONIO PRIMO DE R I V E R A , N m. I 
T e l é t o n o s i R e d a c c i ó n 19S3i AdminUf ic ió:! 1965 . -Apartado 140 
S U S C R I P C I O N P U B L I C I D A D 
Capital. ^SOmes \ Según tarifa. 
Fuera . 7̂ 50 trimestre \ descuentos mediamte 
' CONTRATO 
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I "Hemos de l l e v a r una marcha p r o g r e s i v a y constante hac ia el logro de la | 
• | g r a n E s p a ñ a o r g á n i c a " . EUEFE del ESTADO.- Oenemiísimo FRANCO I 
miiiiimiiiiimiimmiiiiimiiiiin 
D I G o r o o r a s f y e r z a s a v a n z a n 1 0 k i l ó m e t r o s e n 
T a m b i é n s e h a m e j o r a d o d e p o s i c i ó n e n e l s e c t o r d e V i v e l d e l R i o 
E n el pasado mes, al enemigo se le derribaron veintisiete aeroplanos 
B O L E T I N D E L G E N E R A L I S I M O 
E j é r c i t o del Norte Quinta D i v i s i ó n E n ei sector de V i v e l 
del Rio, hemos me jo rado n u e s t r a s i t u a c i ó n , r e c t i í i c a n d o los 
frentes a v a n g u a r d i a . 
Sexta D i v i s i ó n F r en t e de Palencia. Un golpe de mano del 
enemigo a nues t ras posic iones fué rechazado. Quedaron en 
nues t ro poder ios c a d á v e r e s de u n teniente , un a l f é r e z y doce 
m i l i c i a n o s , todos con su a r m a m e n t o . 
Octava D i v i s i ó n Se c o n f i r m a n las enormes bajas s u f r i -
das por el enemigo en sus ataques a los frentes de A s t u r i a s . E n 
una sola p o s i c i ó n se han contado m á s de 400 c a d á v e r e s , que el 
enemigo no "pudo r e t i r a r , h a b i é n d o s e comprobado el c r i m i n a l 
empleo de muchachos de co r t a edad que ob l i gan a m a r c h a r en 
v a n g u a r d i a a r r a s t r á n d o s e , con objeto de co r t a r las a l a m -
bradas. 
Cuerpo de E j é r c i t o de Rfladrid.—Divisiones de ^ v i l a y Soria . 
— S i n novedad. 
D i v i s i ó n Reforzada de M a d r i d .—E n el sector de has Hozas, 
se i m p i d i ó un ataque de i n f i l t r a c i ó n enemiga, quedando en 
nues t ro poder 10 muer tos , todos con a r m a m e n t o y a lgunas 
granadas de mano . E n A r a n j u e z el enemigo, con t inuando sus 
planes des t ruc t ivos , ha volado en el d í a de hoy el Puente L a r g o . 
' E j é r c i t o del Sur . Frente de Córdoba. Duran te la nocbe ú l -
t i m a fué e n é r g i c a m e n t e rechazado u n ataque enemigo en el 
f rente de Mi rabueno , quedando en nues t ro poder va r io s m u e r -
tos. En el sector de P e ñ a r r o y a hemos mejorado nues t ras p o s i -
ciones, a le jando al enemigo m á s de 10 k i l ó m e t r o s de las cer-
c a n í a s de los pueblos . 
Actividades a é r e a s 
Respondiendo a las falsas i n fo rmac iones de los ro jos , r e l a -
t ivas al balance de las act ividades a é r e a s de este ú l t i m o mes, 
se dan a conocer a c o n t i n u a c i ó n los datos • v e r í d i c o s sobre este 
ext remo. 
Bombardeos efectuados por la a v i a c i ó n n a c i o n a l : 108. 
Apa ra to s pe rd idos : J caza, 1 t r i m o t o r de bombardeo y un 
a v i ó n pasado al enemigo. T o t a l t res . 
Bombardeos efectuados p o r la a v i a c i ó n enemiga : 28. 
Aviones pe rd idos : 18 cazas, 4 b imotores derr ibados en vue-
lo, 5 apara tos destrozados en t i e r r a . T o t a l 27 aparatos pe r -
didos. 
E L C A M P O E S L A R E S E R V A N A C I O N A L D E P A N , 
M U S C U L O S Y S A N G R E . L A UNIDAD, N E R V I O Y C U L -
T U R A . L A UNION D E A M B A S , E L C U E R P O Y E L A L M A 
D E L A NACION 
7)e la leco-tiquUtd *iadú.iñ,aí 
Empiezan a huir 
Bayona H a n l legado n u -
merosas hu idos de Santander 
y B i lbao , entre los que la m a -
y o r par te son elementos de s ig 
n i í i c a c i ó n i z q u i e r d i s t a . E n t r e 
estos ú l t i m o s se en cu en t r an u n 
d i r igen te de la F . A . I . . l legado 
con toda su f a m i l i a y u n a ma-
^eta b ien rep le ta . Es te i n d i v i -
duo, el d í a que qu iso abando-
nar Santander, fué detenido 
Por m i l i t a n t e de la U . G. T . que 
110 le de ja ron p a r t i r , pero a los 
Pocos momen tos v o l v i ó acom-
p a ñ a d o por 200 p i s to le ros de 
^a F . A . I . y ante este " a r g u -
mento" los de la U . G. T . no 
Pus ieron n i n g ú n i m p e d i m e n t o 
a 'a bu ida . 
Todos los d í a s tienen m í t i n e s 
Valenc ia Hoy d o m i n g o , se 
c e l e b r a r á en Va lenc ia u n m i -
t i n ' o rganizado por los ana r -
c o - s i n d i c a l í s t a s y en el cua l 
se t r a t a r á de l a m e j o r f o r m a 
de desposeer del poder a sus 
actuales detentores. 
En B é l g i c a se reciutan comba-
tientes para ios rojos 
C h a r l e r o i " L a N a t i o n B e l -
ge" anunc ia que ha sido dete-
n ido por r e c l u t a r v o l u n t a r i o s 
p a r a E s p a ñ a A r n o u l d Vande r -
veld, ex jefe de las juventudes 
comunis tas y ac tua l v i c e p r e s i -
dente de las j ó v e n e s guard ias 
social is tas unif icadas. 
Se niegan a que vayan al frente 
Guern ica—Se han p roduc ido 
nuevos d e s ó r d e n e s con m o t i v o 
de la sal ida de m i l i c i a n o s pa ra 
los diferentes f rentes . Las m u -
jeres se l anza ron a i m p e d i r que 
sal iesen los soldados, d ic iendo 
que la g u e r r a costaba dema-
siada sangre. Como el jefe so-
c i a l i s t a qu i s i e ra imponerse , 
fué perseguido por las m u j e -
res, teniendo que re fug ia r se en 
la Casa del Pueblo, que poco 
d e s p u é s fué asal tada y sa-
queada. 
L e s mil icianos extranjeros se 
m a r c h a r á n 
Valenc ia E l gobierno do 
Valenc ia , que paree , e s t á ex-
t r e m a n d o sus discus'or.o;-!, n 
v i s t a del m a l cariz de l a g u e r r a 
para ellos, c e l e b r ó u n consejo 
que d u r ó cinco horas . A la sa-
l ida , el c o m u n i s t a H e r n á n d e z 
hizo saber que la ley ^obre vo 
l u n t a r i a d o h a b í a quedarlo a p ro 
bada y se a u t o r i z a r í a el r e g i e -
se a sus respect ivos p a í s e s de 
los m i l i c i a n o s que lo desea-
ran , ya que esta era la v o l u n -
tad de Oranc ia e I n g l a t e r r a . 
No debe e x t r a ñ a r 
P a r í s U n p e r i ó d i c o de la 
m a ñ a n a pub l i ca los nombres 
de a lgunos p o l í t i c o s que esca-
p a r o n a l ex t r an je ro con m o t i v o 
de la gue r ra . A s í Ossor io y Ga-
l l a r d o fijó su res idencia en 
B i ú s e l a s , Marce l ino D o m i n g o , 
Picavea, L e r r o u x , padre e h i -
j o , Corpus Ba rga , Casares 
Qu i roga , y A lbo rnoz , t a m b i é n 
fijaron su res idencia en F r a n -
cia, A m ó s Salvador en Marse -
l l a y Blasco G a r z ó n en Buenos 
A i r e s . 
L a a g r e s i ó n contra los par t i -
darios dei coronel L a Roque 
f u é dirigida por un alcalde 
P a r í s . — S e sabe que los g ra 
ve? sucesos ocu r r i dos en V r i -
gne -aux -Bo i s , du ran te el m i -
t i r o rganizado por el P a r t i d o 
socia l f r a n c é s , los comuni s t a s 
a sa l t a ron el loca l de la r e u n i ó n 
y fue ron avisados para c o n -
cent rarse por medio de s e ñ a -
les l uminosas . Realizada la 
c o n c e n t r a c i ó n se i n i c i ó el a t a -
que que c o s t ó la evida a u n par 
t i d a r i o de l . co rone l L a Roque, 
habiendo resu l tado 15 her idos . 
A l f rente de los asal tantes 
iba el alcalde de aque l la r e g i ó n 
i nc i t ando a los comunis t a s . 
Cuando la g u a r d i a m ó v i l l l e g ó 
a' loca l se l i m i t ó a r e g i s t r a r 
a los miembros :de l p a r t i d o so-
c ia l f r a n c é s para ver si l l eva -
lian a rmas . 
¿ A p o y a r á n los comunistas c h i - j 
nos a C h a n - K a i - C h e k ? 
S h a n g a i . — S e g ú n no t i c i a s | 
a ú n no con f i rmadas , los jefes ' 
comuni s t a s ch inos a c e p t a r á n i 
las cua t ro condic iones de paz 
f o r m u l a d a s p o r los c o m i t é s cen 
t ra tes el 20 de febrero an te -
r i o r . E n t a l caso, los c o m u -
nis tas d e j a r á n de hacer p r o -
paganda c o n t r a el gob ie rno de 
N a n k i n y se d e c l a r a r á n d i s -
puestos a apoyar a C h a n - a i -
Chek. 
F r a n c i a sigue enviando avio-
nes a la E s p a ñ a ro ja 
L i m o g e s . — A causa de una 
v io len ta tempes tad de nieve, u n 
a v i ó n t uvo que descender en el 
a e r ó d r o m o de esta c iudad . E l 
apara to v e n í a de Le Bourgee t i 
y se d i r i g í a a Tou lousse . Se ; 
t r a t a de u n apara to del gob ie r - i 
no e s p a ñ o l , comprado r e c i e n - j 
temente, y l levaba a bordo a ! 
seis pasajeros, todos e s p a ñ o -
les. E l c o m i s a r i o especial exa- | 
m i n ó los papeles, que estaban 
en orden. L a m a t r í c u l a del ¡ 
a v i ó n es: "E , O. 15 E " E l p i - \ 
lo to se ape l l ida G a r c í a y el t e - j 
l eg ra f i s t a L ó p e z . 
"Abajo los t iranos y mueran 
los ladrones" 
Toulouse Not ic ias p roce-
dentes de B a r c e l o n a acusan la 
a p a r i c i ó n de la q u i n t a c o l u m -
na en S á s t a g o , c ap i t a l de la r e -
p ú b l i c a " aragonesa, en donde 
t iene sus reales el a n a r q u i s t a 
Asease. E n dicho pueblo se 
p r o d u j e r o n grandes a lboro tos , 
m a n i f e s t á n d o s e a l g r i t o de 
'abajo los t i r a n o s y m u e r a n 
los l ad rones" . S e g ú n el c o m u -
nicado, por orden de Ascaso, 
"e l p res idente" i n t e r v i n o u n a 
c o m p a ñ í a de m i l i c i a n o s que 
i m p u s o cas t igo s e v e r í s i m o a 
los - man i fes tan tes . 
Desgraciado accidente 
G i b r a l t a r D u r a n t e u n o de 
; los e jercic ios de t i r o que efec-
t ú a la escuadra inglesa en el 
A t l á n t i c o , un torpedo hizo ex-
p l o s i ó n con t r a u n crucero , oca 
s ionando la muer t e de 3 m a r i -
r i n o s y lesiones de gravedad a 
a o t ros componentes de la t r i -
p u l a c i ó n . 
Londres E l C o m i t é de no 
i n t e r v e n c i ó n , que. d e b i ó haber 
celebrado s e s i ó n pa ra t r a t a r de 
la p u b l i c a c i ó n de las bases de 
c o n t r o l , ha re t rasado la m i s m a 
pa ra la p r ó x i m a semana. Se ha 
r eun ido el s u b - c o m i t é t é c n i c o 
pa ra examina r a lgunos deta-
lles sobre el proyecto . 
¿ P r e p a r a n la fuga? 
T e n e r i f e . — L a e s t a c i ó n de 
t e l e g r a f í a s in h i lo s de esta c i u 
dad a n u n c i ó que por el gobier 
no de Va lenc ia h a n sido t o m a -
das las precauciones p a r a l a 
huida , a ñ a a endo que u n c r u -
cero b r i t á n i c o e s p e r a r á a L a r -
go Cabal lero y sus secuaces en 
T a r r a g o n a , pa ra t r a n s p o r -
ta r les a una n a c i ó n ex t r an j e r a . 
E n los centros navales de 
G i b r a l t a r no h a n dado c o n f i r -
m a c i ó n a esta n o t i c i a . 
Se aproxima la entrada 
Londres Not i c i a s procede 
tes de una pe r sona l idad o f i c i a l 
b r i t á n i c a dan cuenta de que 
apte la d i f íc i l s i t u a c i ó n de M a 
d r i d , el gobie rno de Va lenc i a , 
a c o r d ó dar poderes to ta les a 
M i a j a pa ra que cuando lo e s t i -
me conveniente , do la orden de 
e v a c u a c i ó n de la cap i t a l , no s i n 
antes haber l levado, lo que e s -
t á n haciendo, todo el. m a t e r i a l 
pesado que de o t r a f o r m a que -
d a r í a en poder dos los n a c i o -
nales . 
Otros dos mil n i ñ o s a R u s i a 
Bayona Por no t i c i a s de 
B i l b a o se sabe que el gob ie rno 
que hace que preside A g u i r r e , 
ha acordado, s e g ú n i n s t r u c c i o -
nes de M o s c ú y del f rente p o -
p u l a r f r a n c é s , envia r a F r a n -
cia y Rusia unos dos m i l n i ñ o s 
m á s , la m a y o r í a procedentes 
de San S e b a s t i á n y pueblos 
guipuzcoanos . 
E i Gobierno rojo en desgracia 
Londres E l co r responsa l 
del " D a i l y M a i l " en G i b r a l t a r , 
t e l e g r a f í a que a consecuencia 
de las enormes p é r d i d a s s u f r i -
das en todos los frentes . los 
ro jos e s p a ñ o l e s se dedican a 
a tacar ab ie r t amente al gob ie r -
no de L a r g o Cabal lero . 
L o s m i n i s t r o s q u i s i e r o n 
t ras ladarse de Va lenc ia a B a r -
celona, pero las autor idades 
cata lanas se n i egan r o t u n d a -
mente a que se e f e c t ú e este 
t ras lado . 
Piadio Valenc ia , c o n t r o l a d a 
to t a lmen te p o r l a F . A . I . , d i j o 
que h a b í a l legado la h o r a d6 
d e s t i t u i r y d e s t r u i r a los r e s -
ponsables de todas las d e r r o -
tas, a ñ a d i e n d o : 
"Los m i n i s t r o s se i r á n p o r -
que noso t ros no podemos s o -
po r t a r l e s por m á s t i empo y s i 
r ehusa r an marcha r se les p o n -
dremos en la ca l l e" . 
" L a B a t a l l a " de P í í r c e l ó n a i 
por su par te , a t a r i a T.a?^o 
Cabal lero y dice que el gob ie r -
• de Va lenc ia c » ; í t c o n -
S'Gfrado como - i ü m ; ' i i - s-
ponsable de la c a í d a de M á -
laga. 
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• Con el honor d e ¡a milicia JEsíampas 
D é n t r o . d e las r i gu rosas fi-
las m i l i t a r e s no puede pene-
t r a r el ha lago. E l honor de u n 
hombre de armas , es el del 
c u m p l i m i e n t o del deber y nos -
o t ros , que conocemos estas 
verdades, no podremos j a m á s 
s i t ua rnos j u n t o al apretado 
cuerpo castrense en p o s t u r a 
de elogio desmedido, de e x a l -
t a c i ó n i n ú t i l y, menos a ú n , en 
p o s t u r a de a d u l a c i ó n que t r a t e 
de a l t e ra r los fijos dest inos de 
la m i l i c i a . 
Por eso a l E j é r c i t o e s p a ñ o l 
le d i j i m o s ayer, cuando nues -
t r a voz era e s t í m u l o de l l a m a -
m i e n t o casi angus t i ado ; le de-
c imos hoy en l a h o r a de g l o - ! 
r í a ; le d i remos s iempre , que 
h a c u m p l i d o , e s t r i c ta , r i g u r o -
sa, e j emp la rmen te con su de- ' 
ber y que esta vez su deber e ra ; 
el e x t r a o r d i n a r i o e i nexcusa -
ble de sa lvar a l a P a t r i a , de-
v o l v i é n d o l a po r m a n o a rmada , ' 
de este modo v io l en to , a su i m - ' 
pe r tu rbab le c o n t i n u i d a d , a l a 
c o r d u r a y l ocu ra de u n des t ino 
i r r e n u n c i a b l e . 
A cambio de este s e r v i c i o — ' 
senc i l l amente h i s t ó r i c o — l a ] 
P a t r i a ha de ofrecer a su E j é r - 1 
c i l o lo ú n i c o que j u s t a m e n t e 
puede of recer le : l a g a r a n t í a 
de u n decoro que q u i s i e r o n 
a r r e b a t a r l e ; l a segur idad de ^ 
ser brazo e jecutor , s o s t é n e: 
i m p u l s o , de una grandeza e n - ; 
t e r a ; l a confianza, en fin, de! 
ser m a n t e n e d o r — c o n el p u e -
b lo , f ren te a l m u n d o — d e u n a 
g r a n m i s i ó n pe rmanente . 
Y a nosot ros , que man tene -
mos una honradez es t r i c ta , 
sostenida en conductas ; que 
< s t i m a m os t a m b i é n como u n 
s imple servic io , las p r o f e c í a s 
f o rmu ladas , el c l i m a de rebe-
lión creado, el es t i lo de que 
h f i n o s henchido el m o v i m i e n t o 
y la sangre que en él hemos 
pues to ; y que nos creemos ap-
t o s — p o r fe. p o r j u v e n t u d y 
por l i m p i e z a — p a r a ser la f o r -
ma del f u t u r o e s p a ñ o l ; no se 
nos ocu r re a d o p t a r — n i por u n 
i n s t a n t e — l a p o s t u r a i r r i t a n -
te, h i p ó c r i t a y sucia de los 
aduladores oficiosos del E j é r -
c i to . 
No se nos o c u r r e — e s t a n d o 
l i m p i o s de l a mancha de echar 
por l a ventana^ o t r a o c a s i ó n 
h i s t ó r i c a ab ie r ta , como é s t a , 
por m a n o m i l i t a r — q u e r e r dar 
a! E j é r c i t o una conc ienc ia de 
p a r t i d o p o l í t i c o que quiebre 
su dest ino, y menos poner esa 
conciencia , creada con h a b i l i -
dad aduladora , a l se rv ic io de 
u n a p o l í t i c a i m p o t e n t e y como 
c á s c a r a b r i l l a n t e de u n a a m -
b i c i ó n ve rgonzan te y p o d r i d a . 
Nosot ros ponemos las cosas 
en su s i t i o y, a l a h o r a de las 
grandes verdades, l a e n é r g i c a 
espada castrense s a b r á a qu i en 
t iene que h e r i r ; s i a los 
que le v a l o r a m o s con la j u s t i -
c ia o a los que t r a t a n de e m -
p a ñ a r l e con el ha lago . 
Nosot ros , c o n t r a los r e p t i -
les, ya tenemos e l c o r a z ó n y 
el a r m a dispuestos a l a l ucha . 
Dionisio Ridruejo 
d e la ciudad 
4 Eiü Bar B a t e ! C E N T R A L 
m á s se lecto ^ E l m e j o r c a f é ^ 
Viveros d e A r b o l e s F r u t a l e s 
J O S E S E O A N E Z - L e Bañeza (León 
La repoblación forestal es una orden de la Naturaleza 
que ¿ c b c m o s obedecer 
A los fa'angistas el 5 ^or 100 d descuento : 
Q A R A t a b . 
Automóvi les OPEL y accesorios en general 
Independencia, 10 Teléfono 1653 
E s t a c i ó n de e n g r a s e y r e p o r o c c m c f 
Burgo Nuevo, 4 LEON Telél ^ l l $4) 
B a j o la l l u v i a me c r u c é ••n 
esta tarde de Marzo f r í a y 
desapacible, con t res m u c h a -
chi tos semidesnudos. sucios y 
amora tados de f r i ó : Vend ian 
arena por los pisos de l a v e -
cindad, y p a r e c í a n g o r r i o n c i -
l los desplumados de p i a r l as -
t i m e r o . A su lado pasaban lo> 
t r a n s e ú n t e s preocupados y 11-
g< ros s in l i j a r se en el cuadro 
de mi se r i a . Les i n t e r r o g u é ¿ N o j 
h a b é i s acudido a la Car idad , a l 
A u x i l i o de I n v i e r n o ? Y me c o n -
L a D i v i n a P a l a b r a 
D o m i n g o cu o r í o de C u a r e s m a 
i E x é g e s i s (Evangel io) 
Y estaba cerca la Pascua, la 
tiesta de los j u d í o s . Habiendo, 
pues, J e s ú s , levantado los ojos 
v v is to quo una m u c h e d u m b r e 
m u y grande iba hacia E l , d i j o 
J e s ú s a l i m e n t ó con cinco 
panes a cinco m i l hombres . 
¡El poder de Dios no conoce 
l í m i t e s ! Y a ú n p o d í a haber lo 
hecho s in tener nada delante. 
a Fe l ipe : ¿ D ó n d e c o m p r a r e - ¿ A c a s o no es E l d u e ñ o de todo 
mos panes pa ra que estos co-
man ? Pero d e c í a é s t o , pa ra 
p roba r l e ; pues E l s a b í a lo que 
iba a hacer. R e s p o n d i ó l e F e l i -
pe: Doscientos denar ios de p a -
nes no les bas tan pa ra dar a 
cuanto existe, y de lo que no 
existe? E l S e ñ o r m a n d ó , dice 
el sa lmo, y fue ron creadas t o -
das las cosas. 
Pero la m u l t i p l i c a c i ó n de los 
panes t iene u n s imbo l i smo 
• cada uno u n pedaci to . U n o de, i m a t rascendencia en el Sacra 
t e s t a r o n que c o m i a n en la Ga- \ ^ d i so ípu loS) Andrés> hev_ i t í s i m o C o r a z ó n de J e s ú s 
r i d a d pero que c a r e c í a n de r o 
q u 
pa 
Yo hice promesa de no dfee-
j a r en el -olvido a estos t res 
muchach i to s , y o t ros que p u -
lu l aban p o r l a c iudad reco-
giendo las escorias y b a r r e d u -
ras po r la m a ñ a n a con aspec-
to as t roso . Y no quise o l v i d a r -
los, porque en l a E s p a ñ a n a -
c i o n a l i s t a a l u m b r a d a con la 
sangre de t a n t o de t an to m á r -
t i r , hay que i m p l a n t a r de una 
m a n e r a de f in i t i va la j u s t i c i a 
socia l , o p r i m i e n d o con j u s t i -
c ia a l poderoso p a r a dar el de-
coro h u m a n o a l que se encuen-
t r a en la desventura de la m i -
ser ia . 
Es verdad que se ha hecho 
i mucho , pero hay que segui r 
con amor a l i v i a n d o dolores y 
endulzando pesares. i Q u é no 
haya u n hogar s in l u m b r e n i 
un ser h u m a n o sin p a n ! As í lo 
ha mani fes tado nues t ro i n v i c -
' to Caud i l lo . 
X . 
De! Patronato Nacional 
Antituberculoso 
mano de S i m ó n Pedro, le d ice : 
Hay a q u í u n muchacho que 
tiene c inco panes de cebada y 
dos peces; pero ¿ q u é es esto 
para t a n t a gente? 
Dice J e s ú s : Haced sentar a 
los hombres . E n aquel l u g a r 
h a b í a mucho heno. Se senta-
ron , pues, los hombres , como 
en n ú m e r o de c inco m i l . 
T o m ó J e s ú s los panes, y , 
habiendo dado grac ias , los d i s -
sig-
ni f ica l a " E u c a r i s t í a " . 
¡ S e ñ o r , en u n pedaci to de 
pan te nos das en el Sacra-
mento del A m o r ! . . . 
¡ P a n de t r i g o , b lanco e i n -
maculado como tus carnes d i -
. v i n a s ! 
• Y' ese Pan E u c a r í s t i c o se 
¡ m u l t i p l i c a , no pa ra a l imen ta r 
1 nues t ros cuerpos que son de 
b a r r o ; ese Pan es del c ie lo ; 
t r i b u y ó entre los que estaban Pan ^ t iene en s í toda d u l -
sentados, y a s i m i s m o de los . zu r a ; Pan ^ a l i m e n t a e s p í -
r i t u s . . . que eleva, que d iv in i za . 
D i v i n o Pan de la E u c a r i s -
peoes, cuan to q u i s i e r o n . C u a n - i 
do e s tuv ie ron sat isfechos, d i j o . 
| a sus d i s c í p u l o s : Recoged los | 
pedazos que h a n sobrado p a r a ¡ 
[ que no se echen a perder . Los • 
recogieron , pues, y l l e n a r o n ^ 
doce cestos de pedazos, de los ' 
c inco panes de cebada, que so- í 
b r a r o n a los que h a b í a n c o m í - : 
do. (Evange l io de San Juan , i 
, V I , 4 - 1 4 ) . 
t í a ¡ c ó m o te m u l t i p l i c a s pa ra 
c a l m a r nues t ro hambre i n -
m o r t a l ! 
J e s ú s , T ú eres el Pan de 
V i d a bajado del cielo, y t u car -
ne es verdaderamente c o m i -
da . . . 
Zori ta 
L e ó n , d i s t i n g u i d o 
El General Martínez Anido, 
presidente del Patronato Na-
cional Antituberculoso me 
envíi., a fin de que se haga 
público para satisfacción de 
los leoneses, la relación de 
I las camas donadas con desti 
no al mismo, las que serán 
destinadas a las respectivas 
provincias de los donantes. 
Don Ezeqaiel Núñez y se-
ñora (Valladolid), 2 camas, 
500 pesetas; Antonio Gonzá 
lez Martín (Cáceres), 2 ídem, 
500; Clemente Fernández de¡ 
la Debesa y señora (Medina 
del Campo), 6 ídem. 1.500; 
Excmo. Sr. D. José Quiñones 
de León (Biarriiz), 4 id . , 1000, 
Sr. Conde de los Andes (Bia-
rritz), 4 ídem, 1000. 
Don Carlos Huerta (Bia-
rritz), 1 ídem, 250; Sr. Conde 
de la Cimera (Biarritz) 2 ídem, 
500; Tomás Ibarra ( B i a r r i t z ) , ' Y . ; i . X r ^ ^ T t ^ \ l l o V ! J 
2 ídem. 500; Francisco Agüe-« ^ l a l e s - (Córdoba), 13 ídem 
berto y señora (León), 1 ídem, 
250; «Comercial e industrial 
Pallarés» (León), 2 ídem, 500, 
Joaquín Chamorro (León), 
1 ídem, 250; Santiago Palla-
rés y señora (León), 1 ídem, 
250; Pedro M?.ta y señora 
(León), 1 ídem, 250; Santiago 
Fernández (León), 1 ídem, 
250. 
Doña Salustiana Maroto, 
viuda de Cuesta (Valladolid), 
2 ídem, 500; Hijos de Miguel 
Uña (Valladolid), 1 ídem, 250, 
Anastasio González Simón e 
Hijos (Cáceres), 12 ídem, 
3.000; Félix G. Giménez y 
señora (Valladolid). 1 ídem, 
250; Antonio Royo Villanova 
(Valladolid), 1 ídem, 250; Be-
nigna Martínez, viuda de La 
rín (Valladolid), 1 ídem, 250; 
Conde de Campo Alanje (Bia-
rritz), 2 ídem, 500; Goberna-
dor Civi l de Córdoba, 4 ídem, 
1.000; Excmo. Ayuntamiento 
de Córdoba, 4 ídem, 1.000; 
Excma. Diputación Provin-
cial de Córdoba, 4 dem, 
1.000; Jefatura de Orden Pú 
blico de Córdoba, 2 ídem, 
500; Regimiento de Artillería 
de Córdoba, 2 ídem, 500; 
Delegados^ Junta Partidos Ju-
ra (Biarritz), 1 ídem, 250; An-
tonio Benéitez y señora (Va-
lladslid), 1 ídem, 250; José 
Soler (León), 1 ídem, 250; 
Segundo Costillas (León), 1 
ídem, 250; Lisardo Martínez 
(León), 1 ídem, 250; Raimun-
do Alonso Múñiz y señora 
(León), 1 ídem, 250; Patricio 
Fernández (Bembibre), una 
ídem, 250; Celestino Oliden 
y familia (León), 2 ídem, 500; 
Maximino González Puente 
(León), 1 ídem, 250; Amancio 
Matachana y señora (León), 
1 ídem, 250. 
Margarita de la Torre (Pam-
plona), 1 ídem, 250; Gapar 
Barrio Aguirre (San Sebas-| 
t ián), 2 ídem, 500; L i r o A l -
3 250; Antonio Alférez Ruíz 
(Córdoba), 2 ídem, 500; Mi-
guel Benzo (Córdoba), una 
ídem 2 5 0 ; Manuel Quero 
(Córdoba), 1 ídem, 250. 
Don Ramiro González. «La 
Ideal» (León 1 ídem, 250; 
J u a n Pablos y Compañía 
(León) 1 ídem, 250; Matilde 
R. Guísasela, viuda de Váz-
quez (León), 1 ídem, 250; se-
ñores González Roldán (S. A.) 
(León), 2 ídem, 500; Juliana 
P e ñ a y Eugenio Lorente 
(León), 1 ídem, 250; Teresa 
Miilán de Ramos (León), una 
ídem, 250; Luciano Martínez 
y su madre (León), 1 ídem, 
250; Isidro Alfageme (León), 
1 ídem, 250; Rogelio Mazón 
(Zaragoza), 1 ídem, 250. 
A l dar cumplimiento a lo 
ordenado por el presidente 
í e l Patronato Nacional, este 
Gobierno Civil se complace 
en hacer público el agradeci-
miento a los leoneses que 
han contribuido a esta sus-
cripción, que como se ve por 
la lista que antecede son nu-
merosos, debiendo h a c e r 
constar también que no figu-
ran en ella ni la mitad de los 
donantes leoneses, al cerrar 
esta lista. 
León, 5 de marzo de 1937. 
—El Gobernador Civil, presi-
dente del Patronato Proiin-
cial. 
SI más acreditado de esta 
capital, ¡04 
(46) 
h o c o l a t e s " S a n M a r c o s 
son los preferidos de las personas de buen gusto 
Bombones, caramelos v turrones 
de todas clases 
C A F É S T O R R E F A C T O S 
da va- .^ : . — ^ ¡ © z 
L E O N 
e C a s i m i r o 
Fabhica: 
Despacho: 
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E l S. E . U.f p r e t e n d e s F o m e n t a r e l e s p í r i t u s i n d i c o ! e n t r e l o s e s t u -
d i a n t e s , t e n d i e n d o a i v i s i n d i c a c i ó n n a c i o n a l ú n i c a y o b l i g a t o r i a 
o n o r a S a n t o T o m á s d e A q u i n o 
• El Sanio de Aquino: u E s t u d i a n t e s ! ! 
Patrón del espíritu y de ia inteligencia ¿ C o n o c e * i o que ^ 
Santo) ; que cada d í a l i t ú r ves 
gico nos gotee todo su p e c u l i a r S. E. U . 
zumo de fuer te sabor h u m a n o 
y d i v i n o . E n esa r e s t a u r a c i ó n 
del sent ido t o t a l de la c a t o l i -
c idad con sus d í a s fes t ivos del 
s an to r a l y su ennoblecedora l i -
t u r g i a , hay que i n c l u i r — c o -
mo uno de los m e j o r e s — l a 
fiesta de Santo T o m á s de A q u i -
no . No una fiesta g r i s , s ino D í a 
del Es tud ian te , con todo lo que 
é s t e s igni f ica pa ra la sociedad. 
No se puede despachar esta f e -
cha e n v o l v i é n d o l a en u n a m -
biente v u l g a r y plebeyo de d í a 
s in clase. Por el c o n t r a r i o , su 
«valor t rascendenta l , p ro fundo , 
Quien no r o m p a la c á s c a r a de 
la H i s t o r i a — h a dicho M a c a u -
lay no v e r á nunca la a l m e n -
dra que cont iene. L a a lmendra 
de la H i s t o r i a es f i l o s o f í a q u i n 
taesencial . 
Los hechos l l evan debajo de 
s í un soplo e s p i r i t u a l que los 
produce y caracter iza , y hay 
que saber pe r c ib i r ese soplo. 
Por eso, q u i z á s , fué por lo que 
Pa l i sy p r o p u g n ó u n a dosis p r u 
dencial de f i l o s o f í a en todos 
Iof quehaceres, i nc luso en el 
laboreo de la t i e r r a . "Si l a a g r i 
c u l t u r a es c o n d u c i d a — d i j o en 
"Recepte v e r i t a b l e " — s i n filo-
so f í a , es como co t id ianamente 
v i o l a r la t i e r r a , con todas las j enorme, rad ica en q u e sea 
substancias que e l la cont iene" , j una j o r n a d a de t r aba jo m a g n í -
Y hace pocos d í a s , u n as t ro d e l . fico una verdadera f ies ta de l a 
pensamiento de la F a l a n g e — | i n t e l i g e n c i a : actos re l ig iosos , 
el camarada Eugen io Montes veladas l i t e r a r i a s , con fe ren -
— e n una memorab le conferen | cias s in voces, con pondera -
c i ó n c i en t í f i c a y docente, en 
que se haga e x p o s i c i ó n de todo 
lo que s ign i f ica en la C u l t u r a 
u n i v e r s a l el D o c t o r de A q u i n o . 
A m á s de el lo , l a Festa- del 
es-j xVngel de las Escuelas, ha de 
, ser a l to en el camino , aprove-
chado pa ra la m a d u r a c i ó n de 
p r o p ó s i t o s y f o r m u l a c i ó n de pe 
t ie iones, tensas y ambic iosas : 
I n s t a u r a c i ó n de las c á t e d r a s 
do Catecismo, R e l i g i ó n y T e o -
l o g í a . Reviviscencia del es-
p í r i t u e s t u d i a n t i l y del sen-
t i m i e n t o u n i v e r s i t a r i o , con 
el c a r á c t e r t r a d i c i o n a l de 
Salamanca y A l c a l á ; c a r á c -
ter t r a d i c i o n a l que los i n g l e -
ses conservan, env id i ab l emen . 
te, en Oxfo rd y Cambr idge co-
mo t e r m ó m e t r o de la grandeza 
b r i t á n i c a : A l e m a n i a , en M u -
n ich , T u b i n g a , etc., como p r o -
pu lsoras de la r e c o n s t r u c c i ó n 
i m p e r i a l . I m p l a n t a c i ó n de los 
estudios c l á s i c o s y h u m a n í s -
t icos , con la i n t ens idad y a m -
p l i t u d que t ienen en todos los 
centros europeos de a l to Sa-
ber, Especial d e d i c a c i ó n al L a -
t í n , i d i oma u n i v e r s a l del -Es-
p í r i t u y la C u l t u r a . . . 
Y reengranaje de todo e l lo 
en la Un ive r s idad , que debe 
pasar de oficina expedidora de 
t í t u l o s , a o rgan i smos v i v a p a -
es e l o r g a n i s m o 
de la N U E V A 
E S P A Ñ A . 
cia, s e n t ó la tesis de que el de 
ber de esta ho ra es i m p r e g n a r 
la ac tual idad de e tern idad , de 
valores e ternos; es decir , t r ae r 
a l p e r i ó d i c o , d i a r i amente , una 
dosis discreta de f i losof ía 
p i r i t u a l i s t a . 
Por carecer de ella, es por 
lo que han c a í d o , sucesivamen 
te, todos los s is temas m a t e r i a -
l i s tas . E n o p i n i ó n de W e r n e r 
Sombart , é s a es, t a m b i é n , l a 
eausa del fracaso t e r r i b l e del 
"homo c e c o n ó m i c u s " . 
Ya l legan los d í a s previsjtos 
en "Una nueva Edad Med ia" , 
do Berdiaeff , en "Sacr i f f ices" 
de Henr i Hass i s—en que se re 
cons t ruya , no u n s is tema de 
t ó p i c o s n i u n con jun to de v u l -
garidades machaconamente re 
petidas, s ino la fe, la a l ta creen 
^ a , que nos s e r v i r á pa ra r e -
hacer el Orden, des t ru ido por 
la f r ía r a z ó n y el p r a g m a t i s m o 
calcul is ta . L l e g a n — d i c h o s a -
mente—los d í a s en que los 
valores esp i r i tua les , cuya p r i -
niacía. tenemos que res taura r , 
s e r á n j e ra rqu izados . Y en esa 
ohra, la R e l i g i ó n ha de ser t o -
roada corno c ú p u l a y clave, que 
a todos cubra y desde la que 
todo se ordene y concier te . L a 
Pr imera p iedra de ese edificio 
j1? de ser la r e i n c o r p o r a c i ó n a 
l!í vida social cuo t id i ana del 
ciclo l i t ú r g i c o de las fiestas del 
ano c r i s t i ano , t a n l l eno de be 
Heza 
u n m i l a g r o de au tod idac t i smo 
i m p l a n t a c i ó n de u n tenor ele-
vado de c u l t u r a c o m ú n y gene-
r a l , p r e l i m i n a r a toda especia-
l i z a c i ó n , ya que é s t a s in a q u é -
l la es lo m á s embrutecedor por 
fomenta r la v i s i ó n m o n t a r a z -
mente u n i l a t e r a l , p a r c i a l , d u -
ra, del m u n d o y de la v ida , y 
ser fuente de i n c o m p r e n s i ó n , 
¡y c u á n caro estamos pagando 
estos d í a s h i s t ó r i c o s la f a l t a 
de c o m p r e n s i ó n ! E l p r o p ó s i t o 
de que la " t r a i c i ó n " de los i n -
telectuales se t rueque en r e to r 
no de los mi smos a l seno y a l 
serv ic io de la P a t r i a y de la 
Ig les ia . 
Pedi r que Santo T o m á s sea 
de ahora en adelante P a t r ó n 
de los In te lec tua les con lo que 
se r e h a b i l i t a r á esta pa labra , 
hoy t é r m i n o casi despecitvo. 
Só lo a s í podremos hacer carne 
de rea l idad el bel lo pensamien -
to m e d i é v i c o : " L a e t i b ibamus 
s c b r i a m eb r i a t a t em s p i r i t u s " 
(bebamos alegres la sobr ia em 
br iaguez del e s p í r i t u ) . 
S ó l o a s í podremos l o g r a r 
una r ea l i dad de s u p e r a c i ó n des 
conocida : l a f o r m a c i ó n de se-
lectas m i n o r í a s gobernantes 
que c r i s t a l i ce la mente f o r m i -
dable de Or t ega : "Es prec iso 
i r educando a E s p a ñ a pa ra la 
ó p t i c a de la magnan idad ya que 
es u n pueblo ahogado por el 
exceso de v i r tudees p u s i l á n i -
mes. Cada d í a adquiere m a y o r 
p r e d o m i n i o la m o r a l can i ja de 
las a lmas mediocres, que es ¡ 
excelente cuando e s t á c o m p e n -
sada por los f ie ros y rudos 
aletazos de las a lmas mayores : 
pero que es m o r t a l cuando pre 
tende d i r i g i r u n a raza y, apos-
tada en todos los lugares es-
t r a t é g i c o s , se dedica a ap las -
t a r todo ge rmen de s u p e r i o r i -
dad" . 
• • « 
Santo T o m á s , Doc to r de la 
Ig les ia , A n g e l de las Escuelas , 
i P a t r ó n de los I n t e l c t u a l e s : A l -
Ánte la fíes ta 
: Modestamente, cual corres -
ponde a nuestros humildes me-
dios, queremos hoy rendir p ú -
blico homenaje de v e n e r a c i ó n 
y amor a nuestro excelso P a -
trón Santo T o m á s de Aquino. 
E l S. E . U. de León en esta 
pr imera fiesta "públ ica"' del 
Angel de las [Escuelas, finado 
el maldito laicismo "oficial" 
que tan graves d a ñ o s a c a r r e a -
r a quiere testimoniar hoy su 
a d h e s i ó n a todos aquellos v a -
leres sobre los que a s e n t ó su 
grandeza ia E s p a ñ a de los s i -
glos de oro, a la cual volve-
mos. L a cu l tura tomista, base 
de ia cu l tura h i s p á n i c a que c i -
v i l i zó nuevos continentes, t ie-
ne nuestra a d h e s i ó n . Por ca-
t ó l i c a , que es decir imperio del 
d e nuestro Patrón 
e s p í r i t u , por racional , por J u s -
| ta, por esclarecida. 
| Que la luz esplendorosa de 
la doctrina de Santo T o m á s , en 
| que bebieron los fundadores de 
I las gloriosas Universidades 
j con que E s p a ñ a s e ñ a l ó su p a -
; so civilizador, y aquellos ge-
[ nios inmortales, creadores de 
i los " a u t o s sacramentales", 
j alumbre t a m b i é n de hoy en 
I adelante a estas nuevas f a l a n -
j ges univers i tarias que salen 
{ hoy al campo de la C u l t u r a p a -
| r a ser m a ñ a n a los g u í a s de la 
j E s p a ñ a Una, Libre e imperia l . 
| Que el Santo de Aquino nos 
i proteja en la empresa. 
! ¡ ¡Arr iba E s p a ñ a ! ! 
! E l Delegado P r o v i n c i a l de 
1 Prensa y Propaganda d e 1 
i S. E . U . 
6/ Sindicato €spaño( ünívepsitcn'io persiste sus tmba-
Jos de p/<oJesionatismo y de unificación de estudian-
tes, u no ha de tai<dap mucho en conseguido. 
Si poi* encinta de todos anteponemos tos intereses 
prolesionales dentro de un espiriiu general e s p a ñ o l , 
habremos alcanzado nuestro mayor triunfo, consi-
guiendo ta sindicación única 
£ a cuttura hace grande tes pueblos. ¡¡Camaradas/I : 
'Cnuiad tibros para ta Biblioteca Imperial üniuersi tar ia 
del S- ü . 
• 
Es Santo T o m á s , p o r la u n i -
ve r sa l idad de su saber, gen ia -
l idad de su e s p e c u l a c i ó n , c la-
r i d a d de ideas, p r e c i s i ó n de len 
guaje, uno de los m á s grandes 
genios que ha p roduc ido la 
h u m a n i d a d . Bas t a ho jear l a 
"Sunifina T h e o l ó g i c a " pa ra pa-
ten t i za r esta a s e v e r a c i ó n . E n 
Santo lomas ce Aquino, 
gloria de la hun.anidad ' 
hombres se pueden p r o p o n e r 
como m á s perfecto dechado, a l 
es tudiante . 
H i j o de f a m i l i a s nobles , f u é 
educado, no como la rosa, que 
nace y crece a l ab r igo de las 
inc lemenc ias del t i empo , rodea 
da de las ca r ic ias del sol y e n -
t r e los m i m o s del j a r d i n e r o ; 
a l a f o r m a c i ó n t o t a l , s e g ú n la , c á n z a n o s del S e ñ o r ser cu l tos 
grac ia y p ro fund idad c i -
vnizadora. Que cada d ía tenga 
811 a f á n p r i v a t i v o y su r i t m o 
^ P i n t u a l . Que las grandes fe 
as ^ o r i d a s y luminosas del 
« a l e n t a r i o vue lvan a ser los 
ias del amor y de la a l eg r í a f 
«ei dolor y del r ecog imien to de 
mul t i t udes (Pascua 
t é r m u l a p r ó c e r del C é s a r A u -
sente, J o s é A n t o n i o . C r e a c i ó n 
en ese o rgan i smo—capaz de 
u t i l i z a r su c ienc ia—de los Se-
m i n a r i o s de I n v e s t i g a c i ó n y 
f o r m a c i ó n de inves t igadores . 
Agenc i amien to de medios 
e c o n ó m i c o s pa ra publ icac iones 
E n v í o a l ex t ran je ro a los s u -
perdotados. Acceso a tos e s tu -
dios, inc luso super iores , de los 
pobres, capaces. Que acabe eso 
Jue- de que el sabio en E s p a ñ a sea 
con saber de e r u d c i ó n , y hacer 
de todo el saber, saber de Sa l -
v a c i ó n , s e g ú n el deseo egregio 
de Max Scheler, y a s í , ser ope-
r a r i o s en la He rmandad de l a 
tarea dolorosa y alegre de 
crear u n I m p e r i o para el E s -
p í r i t u u n i v e r s a l y la C a t o l i c i -
dad de Dios . A m é n . 
L . M. J U A R E Z 
.Serv ic io de Prensa y P r o -
paganda) . 
suh obras se encuen t r an e x - , s ino como el rmo ñ0vai\, azota-
puestas con u n orden, una agu 
deza, una solidez admirables , 
las m á s var iadas cuestiones 
re l a t ivas a los asuntos m á s 
t rascendentales de la v ida , en-
caminados a consegui r l a b i e -
nandanza, en todos los aspec-
tos en que el h o m b r e se con -
sidere. 
Por eso el Papa J u a n X X I I , 
a l canonizar le , p r o c l a m ó so-
lemnemente que h a b í a hecho 
tan tos m i l a g r o s como a r t í c u l o s 
e s c r i b i ó . Nunca , en efecto, es-
t u v i e r o n t a n hermanadas la fe 
y la r a z ó n , como en el D o c t o r 
A q u i n o . Nunca los m á s i m p o r -
tantes p rob lemas f i l o só f i cos 
f u e r o n resuel tos con u n c r i t e -
r i o m á s f i r m e . Nunca los e r r o -
res, aun de los t i empos f u t u -
ros , se r ebe l a ron con a r g u m e n 
tos m á s contundentes . 
Si del aspecto c i en t í f i co , pa -
do cons tan temente p o r las 
aguas to rmentosas de la v i d a . 
De esta e d u c a c i ó n r e su l t e el 
sabio de l abo r ios idad p r - v e r -
b i a l y de tenacidad s i n i g u a l 
p a r a el es tudio y el j ' - I i e i i . - o 
m á s consumado de P a r n , Co-
lon ia , -Bolonia, y Ñ á p e l e s . 
E l Jefe P r o v i n c i a l de E d u c a -
c i ó n Nac iona l de L e ó n . 
C. Prieto 
lllliillllllHiiillllilliiilililllliilllillllliilillllllllllllliU 
$. E. U . es e l s ind ica to de 
es tudiantes q u e 
d e v o l v e r á a i a 
Escuela y a l a 
•
Univer s idad es-
p a ñ o l a su verdes-
d e r o sen t ido n a » 
c i o n a i . 
¡Arriba ta Universidad Española! 
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E l pacto de no In tervenc ión 
L o n d r e s . — Con t r a r i amen te 
a to do lo que se viene d i c i e n -
do, cuantas naciones no se h a n 
adher ido a l Pacto de no i n t e r -
v e n c i ó n , pueden t r a n s p o r t a r 
toda clase de elementos y a r -
mas pa ra los be l igerantes es-
p a ñ o l e s . Este acuerdo a b r i r á 
u n a brecha en l a fiscalización 
L o s barcos que r ea l i zan el con 
t r o l no t e n d r á n a u t o r i d a d pa-
r a r e g i s t r a r barcos de n a c i o -
nes no adher idas . T a m p o c o po 
d r á n r e g i s t r a r los barcos n a -
cionales o r o j o s . 
"Que no venga el gobierno de 
Valenc ia" i 
L o n d r e s . — P o r conducto f i - ¡ 
d t d i g n o se sabe que d í a s pa -
sados los ana rco - s ind i ca l i s t a s 
y t ro s tk i s t a s o r g a n i z a r o n H i a -
nifes taciones para p r o t e s t a r , 
c o n t r a el p r o p ó s i t o del gob ie r - ' 
n r de t r a s l ada r su res idencia | 
a Barce lona . Es t a m a n i f e s t a -
c i ó n , m u y s ign i f i ca t iva , p o r t a -
ba carteles en los que d e c í a n : . 
que. no venga el gob ie rno de 
las oficinas para el r e c l u t a -
m i e n t o de v o l u n t a r i o s c o n t i -
n ú a n t r a n q u i l a m e n t e ac tuando 
con toda ac t iv idad . E n Tarbes 
hace unos d í a s e s t á n r eun idos 
en el m o m e n t o ac tua l va r i a s 
decenas que t r a t a n de a t r ave -
sar l a f r o n t e r a y en T o u l o u s e 
300 v o l u n t a r i o s hacen l a m i s -
m a espera. 
Todo esto pone de m a n i f i e s -
to l a ayuda de F r a n c i a a los 
ro jos e s p a ñ o l e s . Ya se ha v i s -
V a l e n c i a : p r i m e r o que gane la i to el r e su l t ado desde que e m -
• p e z ó esta g u e r r a canallesca, g u e r r a como p r o m e t i ó y luego 
que se vaya donde q u i e r a " . 
ANTE EL MSCRÓFONO 
L o q u e d i j o a n o c h e 
e l g e n e r o ! Q u e i p o d e L l o o o 
Buenas noches, s e ñ o r e s . A 
los que no estamos en el se-
c re to de eso que l l a m a n d i p l o -
mac ia , nos sorprenden los ac-
tos que r ea l i z an esos d i p l o m á -
t i cos . Todos sabemos que s i l a 
g u e r r a subsiste hoy se debe 
ú n i c a y exclus ivamente , a F r a n 
c ia , que f a l t ando a b i e r t a m e n -
te a todo derecho i n t e r n a c i o -
n a l y has ta de h u m a n i d a d , e m -
p e z ó a env ia r toda clase de ele-
mentos y hombres , m a t e r i a l de 
g u e r r a a la cana l la m a r x i s t a , 
mas, son l levados a campos de 
c o n c e n t r a c i ó n . 
Para el paso de v o l u n t a r i o s 
se emplean va r io s p r o c e d i m i e n 
tos. Uno es p r o v e y é n d o l e s de 
pasaportes como si fuesen es-
p a ñ o l e s ; se c i t a el caso c u r i o -
so del c ó n s u l de E s p a ñ a en Per 
p i n a n que ha encargado rec ien 
temente 10.000 pasapor tes . 
O t r o medio es decir que son 
escapados de l a zona nac iona l 
y que v a n a l a r o j a a l u c h a r a l 
lado de los m a r x i s t a s . 
Ot ro es el de env ia r a los s in lo cua l , seguramente l a \ 
g u e r r a en E s p a ñ a no hubiese j v o l u n t a r i o s con pasaportes d i 
t a rdado u n mes en t e r m i n a r 
po r que t o m a en e l l a pa r t e u n a , 
cana: los r o j o s . 
Me acuerdo en este m o m e n - ' 
to de l o que me c o n t a r o n ayer 
aquel las s e ñ o r a s que escapa-
r o n de B i l b a o , y de lo que no 
h a b l é en l a c h a r l a de anoche. 
E e B i l b a o me dan o t r o n o m b r e ' 
m u c h o m á s grac ioso que el 
o t r o que d i j e , me l l a m n a "Ge-
r e b r i n o M a n d r i " y esto t iene 
sií r a z ó n de ser y es que a l o i r 
m i s cha r l a s p o r l a noche . s i r -
ve p a r a el los de sedante. I 
T a m b i é n me d icen que en 
B i l b a o me oyen todas las n o -
ches de t a l m a n e r a que no me \ 
d e j a r í a n de o i r por nada. A l -
gunos l l e v a n apuntadas las v e - , 
ees que les l l a m o canal las a los 
marx i s t a s , h i jos de la Pas iona -
r i a , etc., p a r a pasa rme l a cuen 
t a cuando me co jan . 
"Le T e m p s " , que t a n t o "ca-
r i ñ o " nos ha demost rado, dice 
de Va lenc i a no fuese t r a s l a d a -
do a Barce lona . A l m i s m o t i e m 
po se ha celebrado o t r a m a n i -
f e s t a c i ó n a n a r q u i s t a en B a r c e -
lona p ro tes tando con i n d i g n a -
c i ó n de que puedan l l eva r a l l í 
el gob ie rno de V a l e n c i a ; p r i -
mero que ganen la guer ra , de-
c í a n y luego que se vayan a 
donde les dé la gana. No q u i e -
ren que vayan a Barce lona por 
que comprenden la s i t u a c i ó n 
t a n t r i s t e en que v i v i r í a el g o -
b ie rno en Barce lona , donde so-
lo los elementos de la F . A . I . 
son los que m a n d a n y donde 
no t e n d r í a el gob ie rno n i que 
comer, po r que mandando los 
ana rqu i s t a s no come nadie 
m á s que e l los . 
Con el Canal lero se meten 
todos. Has ta " E l Soc ia l i s t a" , 
que como se sabe s igue la i n s -
p i r a c i ó n de Inda lec io P r i e to , 
que t iene por el Canal le ro su 
m a y o r odio . " E l Soc ia l i s t a" a ta 
ca a l gobierno , c la ro que p a r a 
d i s i m u l a r , pues c o n t r a el que 
t i r a es c o n t r a L a r g o Cana l le ro 
a q u i é n hace responsable de 
todos los desatres. P r i e to q u i e -
re ver s i le hacen pres idente 
y lo m i s m o pretende M i a j a . Es 
l ó g i c o que M i a j a tenga esa as-
p i r a c i ó n , con el t a l en to t a n ex 
t r a o r d i n a r i o que t iene (us te -
des creen que u n hombre que 
no tenga el t a l en to de Mia ja 
puede pensar en compra r se u n 
pyjanaa de cebra. Porque su t a -
len to sabe que v i s t i é n d o s e de 
Es verdad que estando m o v i d a 
l a g u e r r a po r los j u d í o s y sien . 
do los j u d í o s capaces de las \ 
mayores i n f a m i a s con t a l de 
ganar dos pesetas y es tando ' 
los hebreos t a n b ien represen-
tados en el gobie rno f r a n c é s , 
no debe l l a m a r a nadie l a a ten 
c i ó n que estos s e ñ o r e s se de-
diquen a hacer negocio a e o s - ' 
t a de las vidas de los- e s p a ñ o l e s 
Si esas v idas fuesen solo de los 
ro jos , p o d r í a pasar por que 
ya sabemos .que en todo h a y 
clases, como en la r e p ú b l i c a 
d e m o c r á t i c a f rancesa . 
Pues b ien , este gobierno de 
F ranco , d e s p u é s de haber ac-1 
tuado en esta f o r m a , p r o v o c ó 
en u n i ó n de I n g l a t e r r a , el fa -1 
moso C o m i t é de no i n t e r v e n -
c i ó n y a l hacer lo , todos espe-
r á b a m o s t r a n q u i l o s . Gracias a 
Dios , d i j i m o s , que el gobierno 
f r a n c é s v iene a la r a z ó n . Y lo 
c r e í m o s m á s cuando v i m o s 
presen ta r en la C á m a r a f r a n -
cesa aquel la ley p roh ib iendo 
la sa l ida de v o l u n t a r i o s para 
E s p a ñ a . Pero lejos de c u m p l i r 
este decreto, a p a r t i r de su p u -
b l i c a c i ó n se i n c r e m e n t ó este 
r e c l u t a m i e n t o con m á s i n t e n -
te de f r o n t e r a que da a C a t a l u -
ñ a , pero en la pa r t e occidenta l 
l a nues t ra , si v i enen hombres 
en condiciones de coger las ar 
p l o m á t i c o s y a s í se da el caso 
de que con estos pasapor tes en , i n t e n t a r u n a m e d i a c i ó n en t re 
v í a n maleantes y v a n suscr i tos los r o j o s y ios b lancos ; en t re 
por Osor io y B i g a r d o , de los 
Ríos y Rivas C h e r i f y t an tos 
que tales son las c i r c u n s t a n -
cias que cree que no es pos ib le | cebra ^ a n d o se Ponga a co r r e r 
el Cana l le ro y el G e n e r a l í s i m o ; 
pero que es conveniente que el 
t ros s i n v e r g ü e n z a s como es- | p l i eb lo f r a n c é s t ra tase por to-
te? 
ñ a . 
representantes de Espa -
Cita a c o n t i n u a c i ó n el G e -
nera l Queipo de L l a n o va r io s < 
e jemplos del con t rabando de 1 
armas y v o l u n t a r i o s que se ha1 
ce en l a f r o n t e r a f r a n c o - c a t a - ' 
lana, a s í como de e n v í o s de o ro 
de Barce lona a d i s t in t a s c i u -
dades franceses, cuyos e n v í o s 
de oro es a lgo que r e t r a t a lo 
que es el gobie rno de F r a n c i a . 
L o m i s m o pasa con esos 
ladrones que pasan la f r o n t e -
r a pa ra m a r c h a r a F r a n c i a y a l 
l l egar a las aduanas se los r e -
reconoce y se ve que l l e v a n a l -
lí ajas p o r v a l o r de m i l l o n e s de 
pesetas, a u n o de los cuales, 
se le puso una m u l t a de t r e s -
cientos f rancos , d e j á n d o l e en 
l i be r t ad inmed ia t amen te , y 
dos los medios de ponerse en 
r e l a c i ó n con el gobie rno del 
Genera l F r a n c o . Respecto a la 
p r i m e r a i n d i c a c i ó n , yo no se i 
como hemos de r e p e t i r que e n - ' 
t r e los r o j o s y noso t ros no 
puede haber haber m e d i a c i ó n 
a lguna , p o r que nunca u n ca- i 
ba l l e ro puede tener t r a t o s c o n 
u n asesino. Si los r o j o s q u i e -
r en r end i r se que lo hagan s in 
condiciones , s o m e t i é n d o s e a l 
verdadero poder de E s p a ñ a , 
que p o d r á ser m a g n á n i m o con 
los in fe l ices , pe ro s e r á j u s t i -
c ie ro con los malvados que h a n 
conducido a E s p a ñ a a la s i -
t u a c i ó n en que se encuent ra . 
L a s i t u a c i ó n de los ro jos se 
agrava enormemente . A s í o c u -
r r e en G i j ó n , donde p a r a r e c i -
b i r a los her idos se ha dado e l 
siendo aque l la m u l t a impues t a ' caso de tener les que dejar en 
por no haber declarado en l a 
f r o n t e r a el con ten ido de su 
equipaje . E l gob ie rno f r a n c é s 
so hace a s í c ó m p l i c e de los r o -
bos de esas a lhajas , cobrando 
una c o m i s i ó n de 300 f r a n -
cos en u n caso. 
A d e m á s , los m i s m o s p e r i ó -
dicos de P a r í s hab l an de que 
la cal le aquel los her idos v a n 
e v a c u á n d o l o s a o t ras p o b l a -
ciones del i n t e r i o r , donde les 
recogeremos noso t ros m u y 
p r o n t o y les cu ida remos . 
E n Valenc ia ha hab ido u n a 
m a n i f e s t a c i ó n a n a r c o - s i n d i c a -
l i s t a en la que p e d í a n , en g r a n -
des cartelones, que el gob ie rno 
San 
y 
no coge nadie) 
Quiero dar u n a n o t i c i a que 
se re f ie re a m i " a m i g o " M a r o -
to Su r a d i o f an t a sma dice que 
no puede hab la r c l a ro y a f i r m a 
que algo que le ha o c u r r i d o no 
t iene i m p o r t a n c i a . Hace d í a s 
que cor re el r u m o r de que le 
f u s i l a r o n por haberse " c o m i -
do" unas peset i l las que le d i e -
r o n pa ra sostener su c o l u m -
na . 
Una n o t i c i a que me han da-
do y que t iene m u c h a g rac i a es 
que en Va lenc i a r e q u i s a r o n t o -
do lo que h a b í a que comer y a l 
hacer lo de uno que era f i l ó -
sofo, les e n t r e g ó , a d e m á s de 
los p roduc tos de la t i e r r a que 
t e n í a , sus h e r r a m i e n t a s de t r a -
ba jo . Desde luego, los m i l i c i a -
nos r ecog ie ron todos los p r o -
ductos, pero le de ja ron las he-
r amien t a s , que, a l parecer, no 
se h a b í a n hecho pa ra e l los . 
L a t o r m e n t a se avecina y v a 
a descargar m u y p r o n t o . T o -
d a v í a no l a h a n v i s t o pero ya 
la v e r á n los rayos y los t r u e -
nos que van a es ta l la r . 
A c o n t i n u a c i ó n da cuenta de 
las operaciones del d í a y de l a 
acos tumbrada l i s t a de dona -
t ivos y t e r m i n a su cha r l a . 
¡ A r r i b a E s p a ñ a ] 
Radio del E j é r c i t o 
Delegación Nacional de Pren-
sa y Propaganda^ transmi-
siones del Ejército.—Radio 
Requeté. 
Radio Nacional A-Z y Ra. 
dio Requeté, emisoras nacio-
nalistas en el frente de Ma-
dñd, han preparado un servi-
cio de emisiones del Diario 
Hablado A Z, que comienza 
hoy, con arreglo al siguiente 
horario: 
1 a Edición del Diario A-Z, 
en españolea las 14,30 horas, 
en 7.150 kilociclos (42 metros) 
y 7.060 kc. (42,5 metros). 
2. a Edición del Diario A-Z, 
en alemán, i r ^ é s ^ francés y 
español, a las 19,30 horas, en 
7.150 kc. (42 metros) y I4.I2O 
kc. (21,2 metros). La parte 
española comenzará aproxi-
madamente a las 20 horas. 
3. a Edición del Diario A-Z, 
especial para América, en in-
glés y español, a U una de la 
madrugada, en 7.150 kc. (42 
metros) y 14.120 kc. (21,2 m.). 
Para conocimiento y bene-
ficio del publico, se ruega la 
mayor difusión y publicidad 
ú.e este servicio. 
Frente de Madiid, marzo 
de 1937. 
Función t'e cine oara 
saldados 
Organizado por Falange Es-
pañola de las J. O. N S se ce-
ebrará hoy domingo a las 
once y medin de la mañana en 
el Cinema Azul una función 
de cine en la que se proyecta-
rán las películas italianas «Ca-
minos de Héroes» y «Bajo El 
Signo del i ittorio«, a la cual 
se invita a los heridos de gue-
rra, soldados de la guarnición 
y milicias, los que podrán 
acudir complelamen'e gratis. 
Nuevo Recreo Industrial 
Hoy domingo a las 4 de la 
y a las siete se proyectará la 
interesente película titulada: 
«El Rancho de Santa Fe». 
Teatro Alíageme 
Hoy domingo, a las 4 y a las 
7 y media 
i ¡Formidable programa 
EN ESPAÍsOL! 
i.0 La celebrada película 
Sket, titulada 
Soy un señorito 
Interpretada por el genial 
M I G U E L LIGERO 
Compañía española de Seguros contra incendios 
E l Consejo de Adminis t ración de esta Compañía , reunido en 
Sebastián, acordó constituir provisionalmente la Dirección General 
iepifcáoata: i ín autént ica de la misma en Sevilla, Sierpe, 20 \ 2J 
(edificios de su propiedad). 
Con este acuerdo queda of ic ia lmente establecido el ndrraal 
funcionamiento de la COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SEGUROS 1 
CONTRA INCENDIOS «LA CATALANA» en el territorio 
sometido a! Glorioso Etército Nacional. 
Comisionados principales en León y provincia: 
[Enrique de Urefia e hijo 
Calle de Gil y Carrasco, mimero 1.—LEÓN {107) 
S o $ f r e r s C I R I A C O 
la caliiN fie Wo nuestra reputación 
a 
Ordoño II, 2 108 Teléfono 1749 
k-VX-V-t-WW 
Importante Comercio de Ultramarino-
""He TRASP-A SA, por causas ajenas a la excelentR marcha 
del mismo, stá situado en el sitio más c é n t r i c o de León; 
a c r e d i t a d í s i m o , con cl ientela numerosa, selecta y segura. 
j |o Venta diara m u y crecida. 




L a bailarina dei conjunto 
Una destacada película i n -
terpretada por la estrella 
L I L I A N H A R V E Y 
Mañana lunes, 7 y media 
L a amargura chl 
general Yen 





Sesiones de CINE SONORO 
a las 4 y a las 7 y media 
en ambos locales 
La estupenda producción 
española titulada 
E l c i e r t o t r e c e 
U n fi lm de v e i d a d í r a enjun-
dia dramáf i r? , interpretación 
del insigne artista 
MERTO VILCHES 
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E l e n t i e r r o d e l P r e l a d o l e o n é s 
C o n s H f u y ó u n a e n o r m e m a n i f e s t a c i ó n d e d u e l o 
D u r a n t e la m a ñ a n a de ayer 
no oesaron has ta l a h o r a del 
en t i e r ro , las mani fes tac iones 
de p é s a m e t r i b u t a d a s en el Pa -
lacio Ep i scopa l po r l a m u e r t e 
del v i r t u o s o Pre lado l e g i o n e n -
se D r . D , J o s é Alvarez M i r a n -
da. 
Los p l iegos colocados en la 
p o r t e r í a del pa lac io de Pue r t a 
Obispo se l l enaban r á p i d a m e n -
te de firmas. 
E r a n m u c h í s i m a s las pe r -
sonas que s u b í a n , ordenada 
y s i lenciosamente , a l a c a p i l l a 
ardiente pa ra m u s i t a r u n a 
o r a c i ó n a los pies del c a d á v e r 
del obispo. 
Este a p a r e c í a reves t ido con 
casul la y o rnamen tos p o n t i f i -
cales de co lo r morado , con m i -
t r a y b á c u l o , las manos j u n t a s 
ante el pecho. E l t ú m u l o , sen- \ 
c i l i o y bajo a p a r e c í a colocado \ 
en la sala de j u n t a s ante el i 
o r a t o r i o episcopal y e, \ 
abier tas las pue r t a s de é s t e 
f o r m a con él u n a c a p i l l a . 
D u r a n t e la noche h a b í a n ^ 
velado el c a d á v e r r e l ig iosas , y 
re l ig iosos de d i s t i n t a s ó r d e - i 
nes, sacerdotes, socios de l a i 
Juven tud C a t ó l i c a y m i e m b r o s j 
de las m i l i c i a s de Fa lange y 
de o t ras m i l i c i a s . 
L a hora del entierro 
Las campanas de la u P u l -
c h r a " doblan incesantemente 
a m u e r t o . l 
Se h a n un ido a el las las de 
las res tantes ig les ias . Son las 
diez de l a m a ñ a n a y las p u e r -
ta? de l a Catedra l absorben 
á v i d a m e n t e u n compas to n ú - ¡ 
mero de seres humanos . 
Son m u c h í s i m a s las pe r so - ¡ 
ñ a s que agua rdan en el a t r i o , 1 
en la Plaza de Regla y, sobre ! 
todo, j u n t o a l Pa lac io E p i s c o - s 
pal , donde cu idan el o rden los 
guardias de Asa l t o y m u n i c i -
pales. 
Empiezan a l l egar represen- cant i les , h a b r í a t o d a v í a m a y o r 
taciones v comis iones . Vemos n ú c l e o de asistentes. 
g r a n n ú m e r o de p á r r o c o s de 
la d i ó c e s i s . T o d o aquel sacer-
dote a qu ien ha l legado el a v i -
so de la m u e r t e y que ha p o d i -
do dejar el cuidado de l a p a -
r r o q u i a se h a l l a en l a c a p i t a l . 
Mucho antes de la h o r a de 
las exequias es i m p o s i b l e dar 
u n paso p o r las naves de l a 
Catedra l . E l g e n t í o lo invade 
todo. 
A duras penas pueden l l e -
F i g u r a n a la cabeza de es-
tos nuestras dignas a u t o r i d a -
des: E l Excmo . Sr. Gobernador 
c i v i l ostenta, a d e m á s , la r e -
p r e s e n t a c i ó n del Gobernador 
Genera l del Estado, y el p r e -
sidente accidental- de la A u -
diencia Sr. B u x ó l leva la r e -
p r e s e n t a c i ó n del Pres idente de 
la C o m i s i ó n de Jus t i c i a . T o -
m a n asiento en el p r e sb i t e r io 
con ellos el Gobernador m i l i -
Los representantes de aso-^ Las d i s t i n t a s banderas i n i -
ciaciones y congregaciones l io ianas d i e r o n g u a r d i a distin-
piadosas e s t á n todos, A la ca-j tas el a l t a r mayor , 
boza, é n el a l t a r mayor , ñ g u - | Deposi tado el f é r e t r o en e l 
r a n las banderas de la A d o r a - t ú m u l o d ió comienzo s o l e m n í -
c i ó n N o c t u r n a , Juventudes Ga- s ima Misa de « R é q u i e m " can-
t ó l i c a s , Lu i se s y o t ras . j tada admi rab l emen te p o r l a ca-
De Fa lange E s p a ñ o l a h a y ) p i l l a de l a Catedra l , r e f o r z a -
va r ios representantes de todas | da por l a de l a c o l e g i a t a , 
sus r amas con el Jefe p r o v i n - . "Schola" de los Capuchinos , 
c i a l , camarada R o d r í g u e z del 1 A g l l s t i n o s , etc. E j e c u t a r o n u n a 
be l la m i s a de L . Peross i . 
gar las au tor idades y r e p r ' í - t a r c o r o n e l M ú g i c a ; el je fe del 
sentaciones a l p r e sb i t e r i o , en Reg imien to de B u r g o s , corone l 
el cen t ro del cua l se h a l l a el 
t ú m u l o , t a m b i é n senc i l lo y b a -
j o , a l que dan g u a r d i a los m a -
ceres del A y u n t a m i e n t o con 
sus v is tosas d a l m á t i c a s n u e -
vas. 
Prelados asistentes 
L l e g a a la Ca tedra l el E x c e -
l e n t í s i m o Sr. A r z o b i s p o de 
B u r g o s D r . Cast ro que ha v e -
n ido pa ra of ic iar en las exe-
quias de su s u f r a g á n e o . L e 
recibe el Cabi ldo a l a p u e r t a 
de la Catedra l en la pa r t e Sur 
del c ruce ro . 
A l m e t r o p o l i t a n o le a c o m -
p a ñ a n el obispo de M a d r i d - A l -
c a l á D r . E i j o G a r á y y e l de Ca-
l a h o r r a D r . G a r c í a . L o s p r e l a -
dos de Fa lenc ia , D r . G o n z á l e z 
y A s t o r g a D r . Sensio L á z a r o 
han l legado t a m b i é n de sus 
d i ó c e s i s respec t ivas ; se q u e -
dan en Pa lac io o rando ante el 
c a d á v e r de su c o m p a ñ e r o . 
Ha l legado t a m b i é n el A u d i -




Podemos decir que todo lo 
que es y s ign i f i ca a lgo en e l 
L e ó n ac tua l se h a l l a en la Ca-
t ed ra l . Y s i el d í a no fuese de 
mercado, que t a n t a s u j e c c i ó n 
impone a los e lementos m e r -
L a f u e n t e ; el Delegado de O r -
den P ú b l i c o , el de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a , el a u d i t o r de Guer ra , 
jefes de Correos, T e l é g r a f o s , 
E s t a d í s t i c a , Montes , Minas y 
j Obras P ú b l i c a s , - Jueces de 
I I n s t r u c c i ó n y M u n i c i p a l , etc. 
| L a D i p u t a c i ó n con su p r e s i -
dente acc identa l Sr. M o r e n 
acude en c o r p o r a c i ó n , v i s t i e n -
do de gala los ordenanzas. 
Hay muchos empleados de la 
casa de los Guzraanes. 
E l A y u n t a m i e n t o , bajo m a -
í zas, a c u d i ó en pleno, bajo la 
' p res idencia del p r i m e r t e n i e n -
te alcalde D . S i m ó n de Paz. 
Recordamos haber v i s t o a los 
gestores Sres. Coderque, R o -
d r í g u e z B a r r i o , Diez, H e r n á n -
dez, Ar teaga , S á n c h e z , A lonso 
y G. Reguera l , con el jefe de la 
Gua rd i a M u n i c i p a l y o t ros e m -
pleados de la c o r p o r a c i ó n . 
Del elemento e c l e s i á s t i c o 
e s t á t odo : Cabildo Coleg ia l 
con su AbadJ Clero p a r r o q u i a l , 
Seminar io , O r d e n é s r e l i g i o -
sas, y como queda indicado, 
m u c h í s i m o s sacerdotes de fue -
ra de l a c ap i t a l . 
Ot ros elementos, como d i -
rectores del Banco de E s p a ñ a , 
Banco U r q u i j o Vascongado, 
etc. etc. son tan numerosos 
que no p o d r í a m o s hacer m e n -
c i ó n . 
Va l le a la cabeza. L a s o t r a s 
organizac iones m i l i c i a n a s h a n 
enviado t a m b i é n su r ep re sen -
t a c i ó n . L a s secciones f e m e n i -
nas ponen a q u í y a l l á l a n o t a 
de sus u n i f o r m e s por toda l a 
Catedral , y fuera de el la a s í oo 
¡no las secciones i n f a n t i l e s . 
Los cuerpos de la g u a r n i -
c i ó n e s t á n todos represen ta -
dos. 
La misa de " R é q u i e m " 
Hevestido de p o n t i f i c a l el 
Sr. Arzob i spo de B u r g o s , que 
es as i s t ido en el t e rno p o r el 
A r c i p r e s t e de l a Catedra l y el 
• c a n ó n i g o Sr. Pereda, sale ü c -
oia Pa lac io seguido de todas 
las representaciones oficiales. 
E n Pa lac io fué bajado el f é -
r e t ro a h o m b r e do seis sacer-
dotes revest idos de sobrepel l iz . 
B a j a r o n con el c a d á v e r los 
T e r m i n a d a y cantado el r e s -
ponso, los prelados asis tentes 
r eza ron sendos responsos "ad 
t u m u l u m " . 
L a tumba 
A los pies del a l t a r de San 
J o s é , a l lado de l a E p í s t o l a de 
a q u é l , en la c a p i l l a del lado 
Sur del c rucero , se h a b í a abier 
to en la Catedra l u n a fosa, jun 
to a l a ve r j a . 
Al l í f ué deposi tado el c a d á -
ver del venerable Pre lado l e o -
n é s , p a r a esperar el d í a de la 
r e s u r r e c c i ó n de los m u e r t o s . 
Y como en el ep i t a f io del c l á -
sico a Car los V, p iadosamente 
pencando d i g a m o s : " L a parte 
p r i n c i p a l v o l ó s e a l c i e lo " . 
Y q u i z á embebida en tales 
obispos de Pa lencia y A s t o r g a j pensamientos la enorme mul-
que con los de M a d r i d - A l c a l á ; t i t u d , pasada ya l a u n a de la 
y Ca laho r ra iban delante d e l ! tarde abandona la Catedra l , ba 
f é r e t r o poniendo una no t a vis- | j o la l l o v i z n a y el a i re f r í o del 
tosa con sus capisayos, j d í a g r i s y t r i s t ó n m i e n t r a s en 
E l a t a ú d iba cus todiado por la P u l c h r a L e o n i n a en un os-
una escuadra de Fa lange con 
bayoneta calada. 
E l co r t e jo f ú n e b r e , a cuya 
cabeza iba la cruz p roces iona l 
que l levaba el c a n ó n i g o s e ñ o r 
A l a ñ ó n , se puso en m a r c h a p o r 
f rente a l Semina r io a s a l i r a 
la calle A n c h a , p a r a r eco r r e r 
la cal le B a y ó n y e n t r a r en la 
Catedra l por l a p u e r t a de N ú e s 
t r a S e ñ o r a l a B lanca . 
Cer raban la m a r c h a seccio-
nes de todas las m i l i c i a s , con 
sus t ambores . 
c u r o r i n c ó n , rodeado de c u r i o -
sos de los pueblos y devotos 
que rezan u n obrero h u m i l d e , 
con sus botas manchadas de 
b a r r o ap isona la t i e r r a de la 
s e p u l t u r a episcopal . 
E j e m p l o v i v i e n t e de lo que 
un poco m á s a l l á en p iedra nos 
recuerda el monje del sepu lc ro 
de O r d e ñ o I I con su " á s p i c e " 
( i M i r a l ) . L a nada de toda 
p o m p a y grandeza humana , el 
"sic t r a n s i t " , el a s í pasa la 
g l o r i a del m u n d o . . , 
pinii """i""""' i iiiiim iiíiiinimnmiiiiiiniiniiiiiimimn^ ,ni,¡l,n,,l,,m¡,,",,""""""i^ 
J 5 a / 0 Gl SlCfnO dÍG LÍííOrÍO\ Home .aje a Alemania socialista ^ ha Armado ia 
Fascista e imperial en extremo, fué el acto de homenaje 
a Italia, celebrado anoche y orcranizado por Falange Españo-
la. Fué algo maravilloso e impresionante. Estimamos que no 
puede ser superado. 
A través de dos magnificas piezas cinematográficas, se 
aprecia claramente la potencia inmensa d? la gran nación 
amiga. 
Solo viendo cómo se educa a la juventud, podemos ex 
plicarnos la capacidad del pueblo italiano. 
La gesta de la Conquista de Etiopía, es la más grande que 
registra la Historia. Ella nos muestra el infinito poder de la 
voluntad, de la disciplina y de lá inteligencia. Jamás los 
Ejércitos de iJarío, de Alejandro, de Aníbal, de Napoleón, 
Molbaní^ de Híndemburg, realizaron algo parecido. Roma se 
supera así mismo. Mussoiini sobrepasó a Julio César. La obra 
del Fascismo es superior a la del imperio de los Césares. 
Anoche n s sentimos trasplantados a otro mundo dis-
tinto. Por io visto, tiene Roma la exclusiva de encender la 
antorcha de la civilización de Occidente. 
Allá en la antigüedad, casi remota, las legiones Pomanas 
llevaron una civilización superior al mundo conocido y 
cuando la barbarie de la Edad Media la sepultó, en Roma tuvo 
su renacimiento; y hoy, cuando el marxismo amenaza con 
destruirla, de Roma surge la idea y la fuerza que ha de 
esíirparlo «El Fascismo». 
España fué alumno aventajado de Roma en la antigüedad, 
hasta el punto de ser español uno de sus mejores emperado-
res; fué la primera en la época del Renacimiento y lo será 
hoy si los españoles nos lo proponemos en serio. Por conse-
guirlo lucha Falange. ¡jjAtriba España!!! 
Sergio M . M a n t e c ó n 
i o m á s a m p l i a i n f o r m a c i ó n n a c i o n a l \ 
V ^ y d e i a r e g i ó n , l a e n c o n t r a r á e n PROA ^ 
M a ñ a n a en el T e a t r o P r i n -
c ipa l , a las siete y media de la 
tarde, t e n d r á l u g a r el segun-
do f e s t i va l o rganizado por F a -
lange E s p a ñ o l a de las J . O. N - S 
en h o n o r de la g r a n n a c i ó n a m i 
ga de E s p a ñ a A l e m a n i a . 
A c t u a r á la banda de F a l a n -
ge-
D a r á una breve con fe r en -
cia el camarada Jefe P r o v i n c i a l 
de M i l i c i a s , Sergio M . M a n t e -
c ó n , y se p r o y e c t a r á n las i n - j 
teresantes p e l í c u l a s , " E l ene- ' 
A l e m a n i a nueva. 
Es de esperar que mañana 
el T e a t r o P r i n c i p a l aparezca 
aba r ro tado de p ú b l i c o . 
E. Barthe Pastrana 
Nariz, Garganta y Oídos 
Ex-ayudante de) Dr. Tapia 
Consulta de 11 a 12 
Avenida del P. Isla, 6. 
^53) Teléfono 1119 
u a Z A R T O M E 
Ordeño I I , 7 Teléfono 1442 
migo público mundial número | Cristalería - Vajillas - Coches 
y Sillas para niños. 
Objetos para regalos 
1 " , f i l m que demues t ra l a l a - 1 
b o r del c o m u n i s m o en todo el 
m u n d o , y " E l t r i u n f o í h la v o -
l u n t a d " f o r m i d a b l e )• l í e n l a ¡io 
c u m e n í a l a lemana , sobre •?} 
Congreso del P a r t i d o Naclon;d 
Soc ia l i s t a de 1934, ou3 c o n s t i -
tuye la m a n i f e p t a c i o " m á s so-
berb ia del e s p í r i t u n a o i o n a l -
108 
C I D . 3 
la caifa Píbcígs scoiulmicei 
T e i e t . I O I 3 L ¿ O r v 
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Gran Café IRIS 
Sesiones de Varietés 
Si~ue actuando 
la formidable pareja 
Nati Cruz y Jesusín 
Próx imamente gran debut 
Café L I O N D ^ R 
GRANDIOSO ÉXITO 
CANZONETISTA 
C a r m e n V a l l i 
Café I B E R I A 
Servido por señoritas 
HOY - ÉXITO - HOY 
Vieluriá Garnier 
Estrella de la canción 
Exito grandioso 
iiii 
El local con instalaciones más modernas 
Esmerado servicio en 
Concierto diario _ 
QUINTETO E G A N A 
iiiiisiiiiiniiiiiniiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiUiü!! 
Ordeño l í , núm. l i 99 i e i é ívuc 1605 
C a f é - R e s t a u r a n t 
l!lli!li!iliiliiíiiii!iiniliiililijiiil!il!iiniin!llillllilí!!l!i 
Cubierto del DIA 
Entremeses Variados 
Ternera a la sevillana 
Merluza rebozada 
Bistekc con ensalada 
Postre:Queso - f l an- fruta 
i p botella vino de tierra 
Pesetas 4 ' 7 5 
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T E M A S I N D U S T R I A L E S 
Hace días que siento la impacien- , ciero desaprensivo y el control de 
cía de escribir algo sobre el tema Estado a una simple 
ae la industria española , ya que I «trámite legal» y aut 
muy poco es lo que se ha hablado " 
p escrito sobre este asunto impor-
tant í s imo. 
Empiezo por reconocer que Es-
paña no es ninguna potencia indus-
tr ia l comparada con las demás na-
ciones europeas, pero aunque esto 
P^üetoE sp-peGuanas 
C o n s u m o d e ¡ e c h e 
Hemos t r a t ado en esta seo-
Ésto es lo pr íméro que tiene que j o ión de la convenienc ia e c o n ó -
cues t ión de 
tor izac ión de 
implantac ión de industria c o m p 
una nueva base contributiva. 
desaparecer. A l montarse han de 
estudiarse las necesidades naciona 
les que ha de llenar y sus posibi l i -
dades de vida próspera . Si efectiva-
mica , pa ra 1 a e x p l o t a c i ó n 
a g r a r i a r e g i o n a l , a base de pe-
q u e ñ o s predios de labor , de 
oo suceda, sí debemos aspirar a t e - í mente la industria a establecer es, s u s t i t u i r las y u n t a s de bueyes 
"ñ f^V l i n a í-ñ n - i i O Í - I P Í1 /-> n i M*É¿V w <-VM I «.^ny^ M^^nlu. J - * AAI ^. ~~ ~ 4. ~ * ~ Z Á ~. r ^ A r\ 1 o V i y - i T i T~Í T T l l VI 4 Q O A a T T Q A Q a tiéf una iñaus t r i a lo suficienre nen- «esencial»^ darle protección, 
te fuerte y organizada para atender 
a nuestras necesidades más elemen 
tales y asegur ir la vida indepen-
diente de nuestra país en caso de 
guerra. Lo primero que hay que 
h^cer a mi ju ic io es «sanear» nues-
tra industria. 
En este afán de organización de 
la Nueva Es aña , debemos aportar 
todos nuestros conocimientos y ex-
perien .ia en las distintas profesio-
nes para corregir los grandes de-
fectos observados y, ya que no se 
pueda hacer todo de momento, por 
lo men s fijar los jalones o normas 
de con iucta a seguir en las_distin-
tas manifestaciones dé la vida na-
cion-d, para que en lo sucesivo el 
trabaj i se realice alegremente, con-
vencidos todos los f-ictores que i n 
tervi-nen en la producción de que 
no existan desigualdades indignan-
tes y d^ que el esfuerzo ermleado 
no es en beneficio de unos cuantos, 
la mavor parte de las veces simales 
especta lores, sino en beneficio ge-
neral y para el engrandecimiento 
de 1' Patria. Los tres factores da 
la producción de tod' S 'jonocidos, 
son el Capital, Técnica y .Trabajo. 
Las relaciones entre los tres, han 
de ser regaladas y controladas por 
el E s t í d o Nic iona l , ya que el f in a 
cumpl i - es un f in nacional Las 
representaciones de los tres facto-
res, conocen sus problemas parti-
culares y sus necesidades y el Es-
tado, que a todos r e ú n e para la 
gran obra, debe conocer, como un 
padr - en una familia, las necesida-
des de todos. 
ya 
que su establecimiento no ha de 
representar un beneficio para el 
capitalista, sino para la colectivi-
dad. En caso contrario, impedir que 
llegue a invertirse en un trabajo 
absurdo n i un cén t imo n i un es-
fuerzo. 
Y hay que sanear la administra-
ción industrial . Los enchufes en las 
empresas industriales desmoralizan 
al técnico , al trabajador y al pe-
q u e ñ o capitalista. Hay personas 
que, después le haber dejado los 
mejores años de su vida al servicio 
de una industria, se quedan en la 
calle sin poder cubrir sus necesida 
des, mientras que cualquier inút i l , 
por ser hijo, pariente o amigo de un 
consejero, sin intervenir para nada 
en la producción, ni tener idea de 
lo que es aquello, se embolsa unos 
cuantos m i l s de duros, sin produ-
cir absolutamente nada en n i n g ú n 
orden. El tipo del parási to indus-1 
tr ial e s t á n perjudicial en el progre- \ 
so de la industria como en cual f 
auier manifestación de la actividad ! 
de labor p o r y u n t a s de vacas 
de las razas del p a í s . Es te 
cambio t r a e r í a u n i n c r e m e n t o 
en la p r o d u c c i ó n de t e rne ros 
p a r a la c a r n i c e r í a , que s e r í a n 
p r o d u c t o del ap rovechamien to 
de a lgunos f r u t o s que p r o d u -
ce o puede p r o d u c i r f á c i l m e n t e 
l a a g r i c u l t u r a r e g i o n a l leone-
sa, y que no son apreciados n i 
so l ic i tados por el mercado 
c o n s u m i d o r ; a s i m i s m o h a b r í a 
una mayor p r o d u c c i ó n de l e -
che y no creemos que h u b i e r a 
que t emer por l a f a l t a de oa-
pacicladde consumo a u n p r e -
cio m ó d i c o y r e m u n e r a d o r . 
E n este p e r i ó d i c o p r o p o n í a 
T . R. la p ropaganda y los 
anunc ios de esta r i c a y sana 
sus tanc ia a l i m e n t i c i a ; la idea 
no la creemos n i mucho menos 
despreciable, y, al lado de el la , 
humana. 
Hay que acabar t ambién con los | apun tamos esta o t r a , 
proteccionismos industriales del Cuantos hayan v i a j ado se-
Estado a empres s particulares que ! g u r a m e n t e h a n t ropezado 
nocumplen fines verdaderame^ di f icul tades pa ra a d q u i r i r 
nacionales. E l Estaio debe ayudar 1 ^ 
y prot ger a aquellas industriasj no s ó l o u n vaso de leche, smo 
que cumplan fines elevados en | has ta u n vaso de agua, 
nuestra producción, y no debe dar-- No creemos que sea d i f l c i I 
se el caso de que se otorguen sub- n . , 
venciones a empresas cufa implan 1I(^ar a i m p o n e r que en las 
tación más que «efect ivamente in-1 estaciones del f e r r o c a r r i l y de 
dustrial» constituyen una estafa al las l í n e a s de a u t o m ó v i l e s , en 
¡accionis ta que de buena fe desea 1 las que h au tor izadas c a n -
De Santibáñez de Rueda ! A U F E S C O y a i l t i n a S 
Un éxito de ios flechas 
Se c e l e b r ó la anunciada fun-
c i ó n a beneficio de la s e c c i ó n 
loca l de flechas, organizada con 
t o d o entusiasmo p o r el camara-
da jefe de los mismos, Migue l 
M a l l o F ida lgo . 
E i tea t ro , casi l leno; un am-
biente de s i m p a t í a que se des-
b o r d ó al final cuando las cor-
netas y tambores entonaron, 
coreados p o r el p ú b l i c o , las g lo-
riosas estrofas de nuestro i im-
no, declarado, po r la g r a c i i del 
G e n e r a l í s i m o , canto nacional . 
Por c ie r to que desde nuestra 
loca l idad divisamos a a l g ú n se-
ñ o r que debe padecer reuma 
agudo en el brazo derecho, y 
nos p e r m i t i m o s recomendarle, 
que en lo sucesivo tomaremos 
nota para enviar le salicilatos. 
Les hay,., cuntumaces. 
L a func ión teatral c o n s t i t u y ó 
un verdadero é x i t o , y es un 
tanto m á s que ha de apuntarse 
en su haber la Falange local . 
Enhorabuena, peques. 
Hasta la fecha, en el sistema li-? emplear su dinero o una simpie 3 
beral se han perdido enormes es 
fuerzos de capital, técnica y traba-
jo , por no estar debidamente d i r i -
g i d a s . 
La iniciativa privada orienta un 
asunto de carácter industrial, re-
quiere a técnicos para orientar la 
producci-'n y trabajadores que han 
de transformar las primeras mate-
rias y mil ' has veces, después de 
enormes gastos, de muchas n > hes 
de ins mmo de ¡os técnicos y de 
esfuer'os formidables di máq dn^s 
y hombres, ê ha perdido todo des-
de el punto de vista nación»!, tanto 
esfuerzo ha quedado reducido a un 
«simple negocio» para a lgún finan-
e s t é n obl igados a v e n -
der a un prec io de te rminado 
leche de los s indica tos s ana -
maniobra finan lera 
El día que el técnico, el trabaja 
dor3' el capitalis^ tengan la certe 
zade que sus esfuerzos no han de] deros r ec l amen su d e p ó 
ser mal empleados y que el a u m e n - í 1 , , 
to de rendimiento representa un 
mejoramiento nacional y un en-
grandecimiento patrio, ese dia, sin 
la lucha de clases que t; nto mal i 
nos ha hecho, sin odi^s y sin ren- ' 
cores, con alegría y la satisfacción 
del que cumple con un deber sa-
grado, todos un id s en apretado 
haz trabajaremos con fe y car iño en 
la tare? noble de la « independenc ia 
industrial de España» . 
I . T . A . 
I . A . T I S £ 3 " O I O H S r I 
Concurso para cuorir CIEN plazas de conductores mecánicos 
para el servicio del A y u n t a m i e n t o de M a d r i d 
Edad , 22 o 40 a ñ o s . Sueldo, 350 pesetas mensuales. 
Para la o b t e n c i ó n y p r e p a r a c i ó n de documentos , 
A G E N C I A C A N T A L A P I E D R A 
Cent ro Gestor Ofic ia l de Negocios 
Bavón, 3. LEON Teléfono. 
A l m a c e n e s d e T e j i d o s 
C i p r i a n o G a r c í a L u b é n 
LEÓN 
toe 
si to , envasada en papel aper-
gaminado t i po "Sam" p o r 
e jemplo . 
Gos esto c o n s e g u i r í a n s e dos 
fines; el v i a j e ro , en especial 
las muje res y los n i ñ o s , se v e -
r í a n , s u r t i d o s de u n a l i m e n t o 
comple to , de fác i l t r a n s p o r t e 
y a d q u i s i c i ó n y los hombres 
q u i z á p r e f i r i e r a n , po r menos 
engor roso , el envase de leche 
al de v i n o . 
Con esto consegui r ianse dos 
exagerado el p rever u n a u m e n -
to de u n 5 p o r 100 en el c o n -
sumo de leche, lo que, en u n 
| v o l u m e n de 600 m i l l o n e s de 
pesetas que se ca l cu la el v a l o r 
de la p r o d u c c i ó n lechera, se-
r í a n 30 m i l l o n e s de pesetas 
m á s los que i r í a n a p a r a r a 
manos de nues t ros a g r i c u l t o -
res y ganaderos . He a q u í o t r o 
m a t e r i a l p a r a colocar en los 
p i l a re s que han de f o r m a r y 
sostener a l a E s p a ñ a I m p e r i a l 
p o r la que l uchamos . 
Rodrigo P. Monis 
l i M O l i Mi «10813 
E l local escuela de esta, 
cons t ru ido paredes y tejado ha-
ce seis a ñ o s h a b í a t ropezado 
con tales di f icul tades , que no 
se h a b í a cont inuado . C o g i ó las 
riendas del pueblo un h o m b r a 
de buena vo lun tad , y a fines da 
nov iembre todo estuvo t e r m i 
nado. Con ta! m a e s t r í a que este 
loca l no t e n d r á nada que envi-
d ia r a los mejores de su clase. 
H a b í a p r o m e t i d o a su inau-
g u r a c i ó n asistir e l s e ñ o r alcaide 
y a pesar del ma l t i e m p o y la 
distancia se p r e s e n t ó acompa-
ñ a d o de l comandante del puer to 
de Gradefes con un n ú m e r o y 
el jefe loca l de R e q u e t é s don 
A n g e l y del sector, D . T i r so 
Bar r io , y los maestros de Pes-
quera y O r b a j a l . D e s p u é s de 
o i r misa, marcha la c o m i t i v a , 
a c o m p a ñ a d a de gran g e n t í o de 
los pueblos l i m í t r o f e s , n i ñ o s de 
este pueblo y Carbajal con ban-
deras y el Santo Cruc i f i jo , en 
m e d i o de c á n t i c o s p a t r i ó t i c o s 
escogido p o r las s e ñ o r i t a s falan-
gistas y r e q u e t é s . 
Es bendecido el nuevo loca l ; 
los n i ñ o s A b u n d i o Cor ra l y Bal -
b ino del Reguero reci tan her-
mosas p o e s í a s con ta l m a e s t r í a 
que arrancan muchos vivas. 
E l s e ñ o r alcalde, D . A l f r e d o 
C a d ó r n i g a , alaba a los hombres 
de buena vo lun tad ponde rando 
cuanto valen, E n c a r t a d c s nos 
deje su palabra y pa t r io t i smo. 
T a m b i é n e l . sacerdote de este 
pueblo D , F i d e l A l o n s o t iene 
para los asistentes p a t r i ó t i c a s 
palabras ponderando la forma-
•ción de ios n i ñ o s en el hogar 
en la iglesia y en â escuela, 
D . A n g e l C o ' r a l , presidente de l 
pueblo y falangista, eje de los 
mayores elogios p o r su acerta-
d í s i m a g e s t i ó n , da vivas p a t r i ó -
t icos repar t iendo c iga r r i l los a 
los asistentes y entrega a la 
maestra unos caramelos que ha-
cen felices a les p e q u e ñ o s . 
M i l parabienes todos , 
j A n t e s d r la misa h a b í a t en ido 
' lugar la b e n d i c i c i ó n de las ban-
deras nacional y Falange. Las 
s e ñ o r i t a s madrinas C o n c e p c i ó n 
A l o n s o y G or ia F e r n á n d e z , fa 
langistas, p ronunc ia ron l indos 
discursos que arrancaron vivas 
j estruendosos. Rec ib ie ron las 
banderas el alcalde y el jefe lo 
ca l de Falange, p ronunc iando 
sentidas palabras; los falangis-
tas cantaron el h i m n o of ic ia l de 
Fala ge y otros varios con el 
gusto que ios caracteriza. U n 
viaje imprev i s to i m p i d i ó el que 
asistiera el jefe de F a k n g e de 
Grandefes D . J o s é de l Pozo, 
mucho l o sent imos. 
A . C . 
Se han vuel to a abr i r los ta-
lleres de la S e c c i ó n Femenina 
de F . E . y con este m o t i v o se 
"han anotado en menos de una 
semana • c incuenta y dos altas 
de nuevas afiliadas. ¡Bien por 
las mujeres de la Faiangel 
* * « 
H a n comenzado los ejercicios 
de Misiones a cargo de los 
P P . J e s u í t a s , v i é n d o s e rebosan-
te de fieles ei ampl io t emplo 
pa r roqu ia l . 
• « * 
V a mejorando de la l e s ión 
que se p rodujo d í a s pasados, al 
caer de unas escaleras, la dis 
t i ngu ida Sra. D.a E u t i q u i a Ro-
d r í g u e z , madre de nuestros ca-
maradas Celia, Gu i l l e rmo y Pa-
b lo Gar r ido t 
Palacios 
Hay que elevar a todo trance 
el nivel de vida del campo¡ 
vivero permanente de Espa-
ña. Para ello adquirimos el 
compromiso de llevar a cabo 
sin contemplaciones la refor-
ma económica y la reforma 
social de la Agricultura. 
Turno de noche: de ocho 
de la noche a nueve de la 
mañana, 
Sr. Granizo Avenida de Roma 
Turno de hoy domingo 
De las nueve de la mañana a 
las ocho de la noche, 
Sr. Vélez Fernando Merino 
Sr. Granizo Aveniia de Roma 
A l m a c é n d e P e ñ o s y T e j i d o s 
LEÓN 
Doctor F. A G E V E D O 
Médico de! Hespía! 
Consulta de Medicina interns 
RAYOS X 
Pariré Isla. ?P-Teiófono "Sfi 
L E Ó N 4̂1) 
C A S A P R I E T O 
87) N o p a s e f r í o 
lerseys, 'J rajes inítr-iores. Guantes 
CalCfclines, Bufandas. Todo de lan» 
kvmk í lúmh - Perein 
Clinioa dental 
Ordeño I I , 7, pral. f ¡xArt 
Teléfono 1812 (25) i ^ C U U 
R e c e p t o r a s 
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Maravilla del hogar, del taller y de la oficina 
En breve de venta en Droguerías, Ultramarinos y Ferreterías 
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£1 Padrón de Socorridos 
Se halla expuesto al público 
en este Ayuntamiento por un 
plazo de diez días, en virtud de 
lo dispuesto en la Orden del 
Gobierno General d i Estado 
de 29 del pasado mes de di 
ciembre. 
R e u m á t i c o s 
^ i ^ H é r c u l e s 
DOLORES - GOLPES 
CONTUSIONES (66) 
Embrocación H é r c u l e s 
Del Ayuntamiento 
Orden de' día de la sesión 
que se celebrará mañana, día 8, 
a las siete de la tarde. Estado 
de fondos. Relación d§ pagos. 
Instancias informadas de don 
Julio de la Puente, D. Luis Diez, 
D. Tomás Lorenzana y D. An-
gel Uriarte. Presupuestos para 
pinturas y reparación de ve-
hículos de incendios. Instancias 
informadas de D. Angel Fer-
nández, D. Angei y D. José Fer-
nández, D.a Francisca García, 
D.a JuUa Sardá, D. Miguel Re-
ñones, D. José García Robles y 
de la Asociaón del Clero Leo-
nés, Concurso para la adjudica-
ción de la confección de presu-
puestos. Proposición del señor 
Arteaga. 
Casa de Socorro 
Han sido asistidos en este be-
néfico estafrecimiento: 
Mariano Herraj, de 16 años 
de edad, con domicilio en el 
Barrio de San Esteban, número 
12, de una herida inciso contu-
sa, leve y casual, en la región 
frontal. 
Ildefonso Casino, de 36 años, 
que vive en Hospicio, núm. 12, 
de una contusión, leve y casual, 
en el dedo medio de la mano 
derecha. 
Una perfecta, rápida, varanti 
zada reparación en sa aparato 
de radio, en 
R a d i o - E l e c t r a 
J u a n P a b l o s y C . a 
FABRICA OE EMBUTIDOS 
y Almacén de Coloniales 
Oficinas: Avda. P. Isla. 21. 
Teléiono 1170 
Fábrica: Carretera Trob^io 
Teléiono 1938 
CU, L E O N 
Registro civil 
Nacimientos: Vicente Agua-
do Paredes, hijo de Paulino^ 
ferroviario, y Julián Luis Morala 
Cascallana, hijo de Filiberto, 
guardia municipal. 
Defunciones: María Blanca 
Martínez González, de 15 días. 
Oro para la Patria 
Recibido en el Monte de Pie-
dad de León, con destino al Te-
toro Nacional: 
Doña Encarnación Casado 
Pascual, de Toral de los Guz-
manes, várias cosas de oro (6 
gramos); D.a Elisa Martínez, de 
León, una medalla, 3 sortijas y 
un par de pendientes (17 gra-
mos); D. Eduardo Cadórniga 
(comandante de Carabineros), 
de León, varias alhajas de oro 
(40 gramos). 
Señora: Pida a su tienda 
j a b ó n R A Q U I S A R ! 
el que más dura lavando 
Representante: Eulaiio Alvarez 
Trcoajo del Camino 73) 
Mujeres de España 
Lado el exceso de prendas 
que en esta Sección de León 
se confeccionan, se suplica 
al público, en general, nos 
envíen toda clase de hilos a 
nuestro domicilio, calle Con-
de Luna, 4. 
P E S C A D E R I A V I G U E S A 
Avenida del Padre Isla, 2 
Teléfono 1915 
Especialidad en pescados fieos 
Mariscos y escabeches, 
ímoortación directa 
de lr>«: nrnci^a'fS TVDPrtos. 
Telegramas detenidos 
Valla olid.—Menéndez, San-






guez, Olegario 3. 
¡ D e / a Falange 
Falangis ta heroico 
La orden general del Ejér-
cito del Sur ha publicado los 
honores de distinción a que 
se hace acreedor el falangista 
de la Falange Española de 
Zamora Plácido Expósito, de 
50 años de edad, que en el 
sector de Almedinilla se negó 
terminantemente a ser eva-
cuado de la línea de fuego, a 
pesar de haber sufrido en po-
cos momentos tres heridas 
de bala. 
El valor y el patriotismo de 
este falangista ha sido hecho 
conocer en todos los frentes 
para mayer honor de las tro-
pas azule?, 
¡j Arriba España 1! 
E l amor de la Falange 
Cuenta la Falange en Na-
varra Con cuarenta comedo-
res de «Auxilio de Invierno»; 
I 
La Casa tan antigua 
como acreditada en 
CONFITERIA, 
CHOCOLATES, CAFÉS 
y COMESTIBLES finos 
54) LEON - OVIEDO - GIÍON 
D e l G o b i e r n o C i v i l 
Movimiento de los fondos 
de Beneficencia, durante el 
pasado mes de febrero: 
Ingresos 
Febrero 1 de 1937.—Exis-
tencia en esta fecha, 1,231,25 
pesetas. 
Cobrado por impuesto via-
jeros, 299,75. 
Día 8.—De un dorante anó-
nimo, 8,50. 
Día 11.—«Un escribiente», 
12,50. 
Día 13.—Un donante, 5. 
Día 15.—Un donanie anó-
nimo. 198,95. 
Total ingresos, 1.750,95. 
Gastos 
Febrero 3 de 1937.—Para 
auxilio invierno, 30 pesetas. 




p í a 10r—Donativo para Ac-
A los desamparados de laíbr- Icíón Católica, ÍÓ0. 
Madrina de guerra 
La solicitan: Los falangistas 
de La Magdalena Florencio He-
rrero, Jesús Hidalgo, Gil Manti-
lla y Pablo de la Red, y los sol-
dados del Regimiento de Tole-
do, número 26, José Cabezas, 
Constantino Pérez, Anastasio 
Música 
Programa que interpretará 
la Banda del Regimiento hoy, 
en la Plaza de San Marcelo, a 
las once y media: 
Primera parte 
«Ragón-Faléz» (posodoble), 
Cebrián Ruiz; «Benamor» (fan-
tasía de la Zarzuela), Luna; 
cMinuet», Boleoni; «Los de 
Aragón» (sección de la Zar-
zuela), Serrano. 
Segunda parte 
tuna §6 les da el pan con esta 
sencillez y verdadera herman-
dad, sin algaradas democráti-
cas ni fariseísmos parlamenta-
rios, con alegría y ejemplo 




Ha trasladado s,u despacho 
profesional a su nuevo domici-
lio, calle de Cervantes, 8, tripli-
cado, piso segundo. 
Horas de consulta, de 9 a 12 
v de 4 a 6. ^ 
C. O. N-S 
D e l e g a c i ó n S i n -
d i c a l P r o v i n c i a l 
Se pone en conocimiento de 
todos los Sindicatos que esta 
Delegación Provincial ha abier-
to un Consultorio Jurídico-So 
I cial, afecto a la Asesoría Jurídi-
| ca de Falange Española de las 
Preciosa, (obertura), We- ^ q . N-S., donde se orientarán 
Rebolledo, Tomás Vega, Matías ber; «Momento M u s i c a l ^ | t odas las "cuestiones de trabajo. 
Fuentes y Miguel del Teso 
MUCHACHA, se necesita, de 30 
a 40 años de edad. Informes, en 
esta Aomirjistr.icicjr, 
C E R V E Z A D E C A L I D A D 
C ñ ü Z D E L C A I 
S E V I L L A 
Depósito en León: A. de Alvaro López Núfiez, 23 Teléf. 1395 
LENTES - GAFAS - FOTOGRAFIAS 
FOTOS CARNETS ENTREGA A L DIA 
O R D O Ñ O IT. 4 — L E O N ios 
Schubcrt; «La Verbena de ia 
Paloma» (selección del saine 
te lírico), Bretón. 
M I G U E L P E R E Z 
C o n t r a t i s t a d e o b r a s 
C a r p i n t e r í a a r t l s t i c s (58) 
R A D I O T E L E F U N K E N 
Reparación de aparatos de Radio de todas las marcas. Amplificadores. 
Emisoras, Cines Sonoros y aparatos electro-médicos. 
instalaciones de luz, timbres, motores, etc. 
Reparación de todas clases de maquinaria. 
Talleres de Electricidad general de «LOS ALEMAENS». 
Indepecpeccia, 4 — LEON — Teléfono 1614 — Aparfado 16 
" - A . V I S O 
" L A UNION Y E L F E N I X E S P A Ñ O L " 
Compañía de Seguros Reunidos 
Esta solidísima Compañía, que ha instalado las oficinas centrales 
de su Dirección en eF edificio de su propiedad en Valladolid, fun-
ciona con absoluta normalidad y continúa aceptando seguros de 
incendios, Accidentes, Transportes, y otros Ramos y pagando los 
P . los siniestros con su característica puntualidad, 
^pi ta l social y reservas, más de 137 millones de pesetas. Primas 
^caudadas en España en 1935, más de 38 millones de pesetas, 
r̂inaas acaudadas en el extranjero en 1935, más de 54 millones 
e pesetas. Valor de los inmuebles de su propiedad, más de 4c 
millcnes de pesetas, 
para León y su piovinda d. Luis Korverto Kernándaz 
Cñcinas: Legiór V7I, 4 (Casa Rc.'dán.) 
^recíoj 
En sufragio del P. Hontorla 
En les P, P. Capuchinos, 
la Cofradía del Milagroso Ni-
ño Jesús de Praga, comienza 
el dia 8 un novenario de mi-
sas en sufragio de su antiguo 
y celoso director, P. Manuel 
de Hontoria, vilmente asesi-
nado por las hordas rojas de 
Gijón. Las misas se celebra-
rán a las ocho en el altar del 
Mi'agroso Niño Jesús de Pra-
ga, y se ru^ga la asistencia a 
todos los cofrades. 
Hoy, a las cuatro y media., 
las señoras celadoras de la 
Cofradía citada celebran Jun 
ta mensual. 
M I G U E L D I E Z 
Contratista dp nbrn^ (fiA 
Asooiaolón de Caridad 
Nuevos suscriptores 
Don Antonio Muñoz Avilés, 
I peseta; D.a Celestina Gonzá-
lez García, 2; D. Manuel G. Lo-
renzana, 3; D. Joaquín García 
Villarino, 2; D.a Petra Alcorta 
_ha entregado 20 pesetas por 
todo el año 19 37-' 
con el sereno criterio que pre-
side todo acto de esta Organi 
zación Sindical, advirtiendo que 
st,rán recibidas y atendidas 
cuantas consultas se hagan, tan-
to de los obreros afiliados a la 
C. O. N. S. como de los no 
afiliados. 
¡¡Arriba Españall 
León, 4 de marzo de 1937.— 
El Delegado Sindical Provin-
cial, R. de Asas. 
Almacén de Coloniales 
T e l e s f o r o H u r t a d o 
Gil y Carrasco, 6. 
' í - ) Teléfono Je l i 
Día 27.—Donativo Auxilio 
Invierno, 30. 
Entregado en varias fechas. 
Conferencia San Vicente Paul, 
329,35, y socorro a transeún-
tes, 239; 90. 
Total gastos, 794,25 pese-
tas. 
Existencia en 1 de marzo 
de 1937, 955,70 pesetas. 
Donativos 
El Director de las minas 
«Oeste de Sabero» ha remLi-
do por ferrocarril 8.000 kilos 
de carbón con des.ino a la 
Beneficencia. 
D. Antonio Alvarez Cerre-
ro, de Ocero, ha entregado 
200 pesetas con destino a la 
Benificencia de este Gobierno 
Civi l . 
Las niñas de la escuela de 
Altobar de la Encomienda, 15 
pares de calcetines con desti-
no a la suscripción del Ejérci-
to y Milicias. 
El Ayunta niento de Soto 3 
Amío ha donado con destino 
a la suscripción de Mál.ga 8 
sacos de patatas, 2 sacos de 
alubias, 21 gallinas y pollos, 
41 kilo de chorizos, tocino y 
carne y 43 docenas de hue-
vss. 
Para el Patronato Antitu-
berculoso 
ante ior, 11.500 pe-Suma 
setas. 
D. Vidal Hernández y seño-
ra, 250 pesetas; D. Manuel 
G. Lorenzana, 250. 
Suma y sigue, 12.000 pese-
tas. 
Continúa abierta H suscrip-
ción en la sucursal del Banco 
de España y en este Gobier-
no Civil. 
m m u m m m i n m m i Í UÓI 
Maquinaría - Calefacción - Saneamiento 
Artículos para mesa y cocina - Aparatos 
de luz - Linoleum de todas clases - Persia-
nas - Quitalodos - Herramientas - Cerraje-
= ría - Estufas de todos los sistemas = 
' W O f c í m i MU E m m OE PIÍQB 
a n a t o r i o Q u i r ú r g i c o H u r t a d o 
Director: Dr. EMILIO H U R T A D O 
(Director Jefe del Hospital) 
Cirugía - Ginecología - Aparato Digestivo 
ie admiten pariurientas v casos mmm de urgencia 
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«De id vida IUMV&ML 
Gratitud de Málaga 
alcalde de León ha reci-
bido una afectuosa carta de su 
colega el de Málaga en que 
éste le testimonia la gratitui 
del pueblo malagueño por los 
donativos qae envió León a 
la ciudad andaluza. 
Procuiaremos publicar la 
carta. 
importante para mañana 
Lo primero que debe V . hacer 
mañ ma a primera hora, es comprar 
la Hoja Ofivial del Lunes, qir le 
pondrá al corrieme de las ú h i m í s 
noticias de nuestro glorioso movi-
miento. 
No olvide que su único periódico 
mañma, es la Hoja Oficial del L u -
nes que sobradamente calmará su 
sed de saber. 
A la Asociación de Caridad 
E Sr. Gobernador civil ha 
entregado a dicha Asociación 
la cantidad de trescientas pe-
setas. 
H I X J fí3 V O S 
PARA INCUBAR 
G B A N J A V I C T O R I A 
LEÓN ^ 
Pedidos: Gr~n Café Victocia 
Escuelas y maestros 
Se nombran maestras pro-
visionales, con la gratificación 
anual de mil quinientas pese-
tas, a doña Electra Pérez 
Agúnflez, para la escuela mix-
ta de Veneros; doña María del 
S. González González, para 
ia de niños de Barniedo; doña 
María Dolores Taíbo Gorosa 
bel, para la de niños de La 
Carrera; doña Rufina Viñuela 
González, para ia mixta de 
Villar del Monte* doña Teresa 
Perandones Conejo, para la 
de niños de Pardavé, y doña 
Avelina González Diez, para 
la de nifos de Chozas de 
Arriba. 
Un Consejo de Guerra 
En Astorga, como en todos 
los demás puntos de España, 
abundaban los dirigentes socia-
listas, esos dirigentes que, cuan 
do sonaron los primeros tiros 
disparados p?r Jas fuerzas na-
cionales, acudieron presurosos 
a los escondites preparados de 
antemano, o huyeron con los 
rojos a territorio no liberado 
aún. 
Este es el caso de Vicente 
Fernández y Dámaso Cansado, 
que ante la victoria de los na-
cionales escaparon para Astu-
rias. 
Hace ya bastantes días, en un 
A y e r e r i e l P r i n c i p a l 
E l b e l l o f e s t i v a l o r g a n i z a d o p o r 
F a l a n g e e n h o n o r a i a h e r m a n a 
n a c i ó n d e i t a ü a 
Conferencia del camarada Sr. Villanusva 
Se extendió después en 
consideraciones sobre las pe-
lículas, como modo explicati-
vo, películas que una vez pro-
yectadas todo el público que-
dó admirado de ia grandeza 
que encierra el nacional sin-
dicalisrr o. 
«Camino de héroes», pelí-
cula italiana documental re-
fleja toda la prodigiosa epo-
peya del imperio de Etiopía, 
dejando patente todo el talen-
to y toda la magnificencia 
guerrera del pueblo italiano. 
«Bajo el signo de Littorio», 
bellísima película también do-
cumental; pone de manifiesto 
la educació: y el cuidado que 
tienen con los niños para la 
vida futura. Son colonias don-
!r¡Hos i n ¡ u r s ¡ r e n ' u í d'elito^eI P^yectarse por el camarada de los niños se educan por el 
1 rebelión militar. {Alejandro ViÜanueva, de la afán que sienten y persiguen 
Ayer tarde en el Teatro 
Principal, tuvo lugar el festi-
val en honor de la hermana 
Italia. 
El numeroso público, como 
pocas veces se ha visto, hizo 
sonar en sus maros aplausos 
imperiales que eran los tribu 
tados a esa potente nación de 
la que es cabeza c nductora 
el cerebro grandísimo de 
Mussolini. 
íbla, fueron detenidos estos dos| Comienza el acto Ínterpre-
indivíduos, y en la mañana de tando el ^mno fascista «Gio-
^ reconocimiento efectuado por 
— A l alcalde de Santa María | nuestras avanzadillas de La Ro-
dé Or iás la Sección le pide 
la certiiicación acreditativa |inaiviciuos, y } vinezza» la banda de Falange, 
u n a verdadera 
del nombramiento provisionaHayer fueron juzgados fn conse j 
interino, hecho por esa Aical-^ jo,sumarísimo en el cuartel ¿el j rl':>u^nao 
día oara la escuela de Sorrios | Cid. ovación. 
de Ordás, a favor de D. Sal- El fiscal, que lo era el suplen- 1, Se^uiuamente da comienzo 
vador Alvarez Suárez. te de esta Audiencia, D. Emilio |la conferencia como prólogo 
- H a si lo concedida licen-¡Rodríguez, solicitó para ambos j a ¡as producciones cmemato-
cia de trein;a días, oor enfer-¡la pena de muerte, al conside-i ^rá^;as ^ p u e s han de 
ma, a doña María de los Do 
lores Coderque IIour:ade 
fes). 
Cine gratis para niños 
O g i n i z u í i p )r Ea a I J ^ Ss-
panela de las J. O. V S. se 
celebrará hoy doning) , a las 
once de la mañana, un1 f m 
ción de cine en el Teatro 
Principal, en la que SÍ pro-
yectarán las pél enlas ita ia-
n^s «Camino de Héroes» y 
<Bajo el signo dei LiUorio», 
a ]a. cual se invi.a a todos los 
niños de León, los que podrán 
acudir corap:etamenie gratis. 
uoro'ea íejedor Guzmán 
PPOFESOBA EN PARTOS 
Azf bftrbpría. 6, 2.°.-! ¿Ají 
Las oficinas de la Comisión 
Delegada de las Sociedade: 
«Electricista de L e ó n » y 
«León Industrial», se han tras-
ladado a la ende Legión VII, 
núm-ro 4 (Casa Roldán,) en-
tresuelo, i/quieria 
maestra de Cásasela (Grade-i El defensor, que lo era t V l f ^ ™ Naclonal de Pfnsa ? ^ n d e se extreman todos 
f suboficial de Infantería y letra-1 de F- E-' el ^ en su larga los cuidados fisiológicos para 
[do de este Colegio de Aboga-1 Y documéntela ai,ert8ción5 una naturaleza digna de .mpe-
Uos D.Carlos Alvarez Cador-! nosotros destacan-os el sentí ^rio. 
I do más característico de la 
Falange. 
I En nuevo estilo, con pala 
I K T I H I G Í - O G I O 
Con mucha clientela, 
S e t r a s p a s a 
niga, solicitó la absolución, fun-
[ dándose para ello en que los 
i procesados venían hacia nues-
' tras líneas con el ánimo de 
7 '9 entregarse, y que dadas las pro-
Razón, en esta Administración- mesas de benevolencia del Ge-
" : neraiísimo, no debe de conde-
F m t ó i Sirenavisla 
Hoy domingo a las tres y 
media de l i tjrde, si el tiem-
po no lo impide, se celebrará 
un emocionante partido de 
pelota a mano, en re los for-
midables jugadores de esta 
capital, 
Julio García (Pi-^ra). 
Julio Alvarez (JuHto). 
Jesús Vi 11 Chirri). 




Isidro A tón. 
El 50 [>or 100 de la recauda-
ció* será lestinado al Glorio-
so EjéríMto Nacional. 
nárseles a pena alguna. 
El Consejo quedó reunido 








D o n O v i d i o F a n e g o G u t i é r r e z 
I n d u s t r i a l p e l u q u e r o 
Ha fallecido en León el día 6 de marzo de l O t f 
a los 6 2 años de edad 
Hihiendo recibido los Santos Sacramentos y la B . A. 
D. E. P. 
Sus hijos, don Ovidio, doña Sofía, don Manuel, don 
Rosendo, don Tomás, don Alejandro, don Juan y 
don Miguel Fanego Rodríguez; hijos políticos, don 
Marcelino Macho (ernpbado del Banco Bilbao), 
doña Casimira Mansilla, doña Matilde Sutil y doña 
Mercedes Solís; hermanas, doña Gertrudis y doña 
Hermenegüda Fanego; nietos, sobrinos y demás 
familia: 
Rtiegan a usted se sirva asistir a las E X E -
Q U I A S que se celebrarán hoy domingo, y del 
corriente, a las C U A T R O de /a tarde, en la 
iglesia del Mercado, por lo que le quedarán 
eternamente agradecidos. 
Casa mortuoria: Calle LA RUA, núm. 53. 
La Misa, el lunes a las ocho, en la citada iglesia. 
M E J O R E S 
\ Trobajo del Camino (León) 
Teléfono 11 3 0 
•manrar'oaarjor oooaoonnn --anoaoaoooaa 
L o e x p o s i c i ó n d e 
f o t o g r o f í o s d e i o 
g u e r r a 
Hoy será el último día de la 
I exposición en nuestra capital de 
la notabilísima colección de fo 
tograíías de la guerra, obteni-
das en los frentes de San Ra 
fae!, Sorr.osierra Irún, Oviedo, 
etc.. por l<>s reputados artistas 
fotógrafos hermanos Caray, que, 
a veces, han tenido que expo 
ner sus vi^as por obtener una 
positiva- para t-sta exposición, 
parte de c .yos productos se 
destinarán a la patriótica finali-
dad del Tesoro Nacional. 
Como se sabe, ia exposición 
se halla instala la en los bajos 
del Bar Central. 
CAFÉ - BAR 
bra tajante y gesto enérgico, 
manifestó que la Falange era 
católica. 
El acto de que nos ocupa 
mos estaba anunciado para 
ayer, suspendiéndose por la 
sentida muerte de nuestro 
Prelado. 
Hizo una relación del pro-
| grama falangista, todo ello 
i rrometedor para una vida 
l futura de imperio grande y de 
| Paz 
° | La Falange requiere sacri 
c i ficio, sacrificio, sacrificio, que 
% \ así fueron las palabras ^el 
c | camarada Villanueva. 
Habló de la combatividad 
de las centurias que en el 
frente, a'! lado del Ejército 
fdoríoso, luchan con la valen-
tía y el arrojo más creciente. 
"La Soledad' Funeraria LOZANO. 
i 
Teléfono 1758 
o r r e ; o 
Teléfonos 1737-1014 i» 
D E S O I E D A D 
Eñ Tor^-l de los Vados ha 
contraído matrimanio la bella 
camarada jefe de la Sección 
Femenina, Armanda García 
¡Dotti, con Ricardo Buitrón 
i García. 
Deseamos al matrimonio 
¡toda clase de felicidades. 
Finalizó este acontecimien-
to en honor a Italia inteipre-
tándose el himno de Falange 
Española, con los gritos de 
España Una, Grande y Libre. 
El público salió enteramen-
te admirado, esperando que 
España siga los cauct-s fascis-
tas de ítaha para v^rla hecha 
un imperio ceno el imperio 
romano. Se necesita, pues, 
una comprensión para e! na-
cional-sindicalismo de gallar-
día y de sacrificio que el pú-
blico en sus aplausos demos-
tró efusivamente tenerles para 
que España cuente en el mun-
do con su imperio español 




y estaréis bien 
"PROA" 
informados 
Leed las amplias informaciones de radio en PROA 
H o m e n a j e a A l e m a n i a e n A s t c r g a 
Ayer tarde, en el Teatro 
Gullón, de Astorga, abarrota 
do de público, se celebró un 
homenaje a la nación herma-
na de Alemania. 
Organizado el acto por la 
Jetatura de Prensa y Propa 
ganda de Falange Española, 
se proyectaron dos películas 
alemanas. Una de e.las «SI 
enemigo público núm. 1», en 
la que se ven palpablemente 
los diversos tentáculos que el 
comunismo lanza por e"; mun 
do. En otra proyección se 
pueden apreciar perfectamen 
te varias facetas de la guerra 
civil española. La otra pelícu 
la proyectada nos en eñó la 
obra que Alemania e^tá des 
arroban lo con su juventud 
para llegar a la formación do 
un pueblo grande. Ambas 
gustaron grandemente. 
Durante el acto se entona-
ron los himnos de las ñafio-
nes hermanas, el español y el 
de Falange. 
Los vivas a Italia, Portucral' 
Alemania, Esoaña y la Fa!an-
ge atronaron el espacio du-
rante varias ocasiones. 
El camarada Com barros, 
Jefe de Prensa y Propaganda 
de Astcrga, leyó unas cuarti-
llas de homenaje a Italia y 
Alemania. El secretado local 
de León, camarada Alvart-z, 
dió a conocer el guión de las 
películas. 
El Jefe Provincial de Pren-
sa y Propaganda, Joaquín Ro-
bles, durante el descanso di-
rigió Uia alocución en térmi-
nos netamente falangistas, 
emocionando al público en 
varios momentos, subrayanio 
-u bñ.lante disertación con 
atronadores aplausos. 
El acto resultó en extremo 
simpádeo. 
ARRIENDO 
Al-amplio local propio p&ra ̂ * 
macén- Garaje, carretera A * 
turias, 13. 
